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5 C E N T A V O S 
6 P A G I N A S 
rfiSilJjjjS & m YatSen declara la guerra 
al nuevo presidente de China 
6 R 0 N I 6 f l S flMERIGñNñS E ¡ B ñ 
POR TANCRllDO PINOCHBT. 
Pasó el 10 de Octubre sin qye 
haya pasado nada. 
Todo está igual. Parece que fué 
antes de ayer. 
¿Recobrará el país su reposo 
anímico? ' . . 
¿La .vida mercantil tornará a 
ÍU natural estado de movimiento? 
Porque lo curioso es que Cuba 
tiene en estos instantes lo que ne-
cesita un pueblo civilizado: tran-
quilidad y movimiento. 
Sólo que los tiene trastrocados. 
Tranquilidad en los negocios; 
agitación en los espíritus. 
El 10 de Octubre señaló, como 
profetñínmos hace dos días, (nues-
trô  augurios no van más allá de 
cuarenta y ocho horas, que es a 
lo^quc alcanza la visión política 
de casi todos nuestros hombres de 
gobierno) el fin de la actuación 
de los Veteranos y Patriotas. 
Hasta el 10 de Octubre, en 
efecto, la atención del pueblo es-
taba fija en el paradero de García 
Velez. Ahora ya no. Ahora el país 
ja pondrá sobre el Gobierno, y no 
decimos sobre su paradero, por-
que aquí no se sabe nunca donde 
van a parar los gobiernos. Y le 
exigirá que o se someta a las de-
mandas, de los Veteranos y Patrio-
tas, llamándolos al Poder co-
mo hiciera el Rey dé Italia con 
Mussolinf, o que los saque de sus 
cuevas y Ies dé la batalla defini-
tiva. 
Ni siquiera nos hagamos ilusio-
nes, que es lo único que podemos 
hacer en estos momentos en que 
no se hace nada. 
LO QUE SE NECESITA 
S e d e s c u b r e e n R u m a n i a u n g r a n c o m p l o t f a s c i s t a , 
CHIRIGOTAS UN VAPOR PIDIENDO 
AUXILIO 
• (SERVICIO RADIOTELEGRAF1CO» 
í DEL DIARIO DE LA M A R I N A ) 
(RECIDIDO 
E S T A C I O N 
POR NUESTRA 
I N A L A M B R I C A ) 
A las 0.20 a. m. (le hoy on toda 
l a región comprendida desde 
Caho Hatfer.-is hasta la o n í r a d a 
del (iolfo do Méjico se s int ieron 
las prí iHom- , de auxilio ( S . O . S . ) 
lanzadas por el vr<>or a m e r i c a n a . 
"City of Evcret" en ta s iguien-
te posición: lat i tud 2 m o norte. 
Longitud 8«.00 Oeste . 
K) huqne e< de la propiedad de 
"The Standard Oil Company" de 
New Y o r k y regresaha de puer-
tos eubanos. 
A las demandas de socorro con-
testaron varioa buques y estacio-
nes costeras y los vapores ame-
ricanos " S a r a m a c c a " fie l a Uni-
ted F r n i t Company y el T o m a l ' 
de la Mallory S. S. Line, nave-
gan en sn auxil io para sa lvar la 
distancia «le setenta mi l las que 
los s e pra . 
LA CONFERENCIA I M P E R I A L DE 
LONDRES 
LONDRES, Oct 11. 
La conferencia iniper.al después 
de una Inter rupción de dos días pa-
ra que Mr. Baidwin pudiera di r ig i r -
se a St Andre.ws reanudó sus sesiones 
ÍTI la m a ñ a n a del jueves. 
Esta conferencia imperial ha revi-
vido la lucha -secular de Inglaterra 
entre librecambistas y proteccionis-
tas. 
DISCURSO DE L L O ^ D QEORGE 
NUEVA YORK,xOct. 11. 
Un discurso pronunciado por Mr. i 
Lloyd Oeorge en Montreal de nuevo ¡ 
ha aludido a sn proposición de con- \ 
vocar a una conferencia económica ' 
con el objeto de llegar a una solu-
ción final de la cuestión de las répa-
raclones. 
La Casa Blanca ya ha declarado 
que esa proposición es inaceptable 
en estos momentos. 
UN CUERPO DE EJERCITO PARA 
L A TRACIA ORIENTAL 
Patriótica Fiesfa de los 
Caballeros de Colón 
BENDICION DE LA BANDERA N A-
CIO N A L . — CO NMEMORA ( I O N 
D E L 1)1 \ DE COLON 
El Consejo San Agust ín N» 1390 
de la Orden de los Caballeros de 
Colón, celebró el glorioso Aniversa-
rio del "Grito de Yara" con una 
Cuba no puede subsistir mucho !Í"tparin;?rilIa pPro a,tamente con-movedora tiempo en una situación como la j A las ocho y mediá dp la noche. 
acjua| , reunidos en solemne sesión bajo la 
v ' . . , j i presidencia del Cran Caballpro doc-
I esta Situación no e« de las tor Jorge Le Roy. los miembros del 
* * f' Í u ~ , ? o n utilidades g ^ & S » » 5 ,SS3g*. • ^ ¡ O O M P W W PASÍTSTÁ F.X B o i k R U 
y subterfugios p o l í t i c o s , Sino con González Estrada, procedió, asistido 
del Hermano Padre José Rodríguez, 
a bendecir la bandera patria confor 
CONSTAXT1NOPLA, Oct 11 . 
El Ministerio de Defensa Xacional 
ha decidido organizar un cuerpo de 
ejército en la Tracia Oriental, cuyo 
mando se rá confiado a Kemai Eddin-
Baja. 
El gobierno está preparando un 
proyecto de ley p a r í la d i s t r ibuc ión 
de tierras entre los oficiales mi l i ta -
res retirados. 
Las noticias que de Espfifik 
llegan a esta capital 
son buenas ¡Dio^ las mejore! 
El Marqués ae Éste l la va 
poniendo la cosa en marcha . , 
y al galope. Allí no es tán 
perdiendo el tiempo. Se ha visto 
con peifecta cJaridad, 
todo el horrer, todo el cieno, 
todo el sistema vulgar 
y bochornoso del rég imen 
político muerto ya. 
Si el General no desmaya 
y sigue con i-iano audaz 
y f ti Míe estirpando malos, 
chille quien chille, verá 
surgir una España nu»va 
y venturosa. No hay 
quien una voluntad firme 
pueda torcer: voluntad, 
nada más que? eso. Lo otro, 
el aplauso general ^ 
ya se escucha en todas partes, 
haáto RilHken está 
en:usiasmado, él lo dice, 
y no se atreve a gritar 
¡Viva E s p a ñ a ! porque espera 
que Don Miguel hagia más , 
de más bulto. E l compañero 
tiene razón : esperar 
es lo prudente. Hasta ahora 
no tenemos, en verdad, 
queja alguna. Ese pirnclpio 
es digno de un buen f i n a l . 
C 
1)1 KZ D I A S 1>K FIESTA EN 
CHINA 
H0N6 KONG, Oct. 11. 
China conmemoró a y v el aniversa-
rio de su repúbl ica y la proclamación 
de su nueva const i tución a la vez 
que celebraba el acceso al poder de 
su nuevo presidente, Chao K u n . elec-
to en el mes de Septiembre pasado. 
Las festividades iTacionales chinas 
d u r a r á n 9 días. 
PLAGA DE MOSQUITOS 
Con el mayor gusto accedemos a 
la justa demanda de los vecinos del 
barrio de Marte, que trasladamos a 
la Secre tar ía de Sanidad con la es-
peranza de que sean atendidos, pues 
hasta el DIARIO DE L A M A R I N A 
llegan esos molestos ir.sectos: 
Habana, Octubre 9 de 1923. 
Hay en Londres, en poder del 
Ins t i t i^o de Patentes, un libro que se 
llama "Los que se necesita". E l Ins-
t i tuto tiene como miembros a qui-
nientos Inventores, y creen que es-
te l ibro les puede servir grandemen-
te como guía para aquello que deben 
esforzarse por Inventar. 
La idea del l ibro, que luego pa-
saremos en revista, fué originada por 
Sir Wl l l i am Bul l , que ha sido un 
Miembro del Parlamento Br i tán ico 
durante veinte y tres años y Vice-
presidente del Insti tuto desde su 
fundación de 1919. 
El l ibro que consta de 200 páginas 
no tiene un autor determinado. Ca-
da uno que sugiere la invención de 
algo útil puede agregar en él una, o 
dos, o más l íneas. No importa que 
lo QU¿> se sugiera sea fan tás t ico , 
pues los inventores saben que las 
fantas ías de hoy son las realidades de 
mañana . No quiere decir lo anterior 
que cualquiera que pase por la ca-
lle, al frenfp del Insti tuto, pueda 
entrar en él y hacer su petición de 
invento estrafalario. Si usted va allí 
y pide un Invento que le permita 
a c u ñ a r los rayos de la luna, de se-
guro no rec ib i rán su colaboración. 
He aquí algunos de los Inventos 
que están anotados en este l ibro co-
mo deseables y posibles. 
Í .—Vidr io que pueda doblarse. 
2. — U n aereoplano silencioso. 
3. — U n método sencillo y eficien-
te de uti l izar la energ ía de las ma-
reas. 
4. —Una pipa que pueda limpiarse 
fáci lmente . 
5. —Una bebida temperante, que 
agrade como el vino, pero que no 
embriague. 
6. — Ú n método para, ut i l izar la 
energía a tónica . 
7. — L a fotografía de color Instan-
tánea . 
8. —»Una turbina de combus t ión 
interna. 
9. — U n nuevo método de trasladar 
el leguaje al papel, en una forma di-
recta e inteligible. 
i (k—Un método de planchar los 1 
pantalones sin que deje marcada una 
línea. 
Y sigue y sigue la lista. En real i - , 
dad este libro es tá llamado a ser 
el ca tá logo de lo que la humanidad i 
necesita. / ' 
La verdad es que muchas cosas 
de las que es tán en ese l ibro acaso 
no se inventen j a m á s y seguramen-
ta muchas cosas que no están ahí se 
han de inventar. 
Como dice, H . Wells, no hay casi 1 
una cosa de las que actualmente usa 
el hombre que no pueda ser inmen-
samente mejorada. Pero |ft .hombre 
le tiene horror instintivo a pensar, '• 
a crear. Es por excelencia rut inar io. 
Se asusta de lo nuevo. 
Si nos ponemos a observar cuán to 
ha progresado la humanidad desde 
los tiempos prehis tór icos podemos 
llegar a la conclusión altanera de 
que el hombre se ha portado muy í 
bien en el planeta. Pero si no fuéra^l 
mos tan orgullosos ver íamos que he-
mofl pasado la mayor parte del tiem-
po en combatirnos unos a otros, en 
dominarnos unos a otros, en rea de 
asociarnos y cooperar para dominar i 
a la naturaleza. 
El l ibro de " lo que se necesita" ! 
tiene sólo doscientas páginas , de las 
cuales apenas unas pocas es tán l le-
nas. Lo que más se necesita, lo que 
más urge es convertir a cada hom-
bre de una m á q u i n a de digerir que 
es en yn ser pensante. No que toda 
ífl población humana sea capaz de 
grandes ideas creadoras. Pero hay l 
millones que no son capaces de pro-
ducir porque no fueron enseñados 
a pensar. 
Cuando se haya resuelto este pro- i 
blema capital, no se necesi tará de ' 
un l ibro para anotar los nuevos i n - ¡ 
ventos necesarios. Se neces i ta rá de i 
una biblioteca. Y a la indicación de 
la necesidad le seguirá , p isándole | 
los talones, la solución de la misma, 
el invento deseado. 
i DE ESPAÑA EN 
M A R R U E C O S 
Señor Director 
L A MARINA. 
Presente. 
Distinguido señor : 
del DIARIO DE 
E L D I R E C T O R I O M I L I T A R E S P A Ñ O L 
SUS MANIFESTACIONES Y LAS ACUSACIONES QUE HACE 
BUCAREST, Octubre 10 
El j í«bierno rumano anuncia el 
me al Ri tua l ; bandera'que el Gran i «^sc"1^51"16"10 de un complot facis-j £̂ voVabuT acogida 
Caballero >colocó bajo el crucifijo I t a Para matar ni primer Ministro y ' 
que está situado sobre su si t ial , o sea ' a cinco Ministros mas. Se han efeí-
en el puesto de honor. tuado muchos arrestos. 
Acto seguido dijo estas be l l í s imas! -m^rr AWAr-i^x- « 
palabras: "Hermanos nuestro ama- I )L( L A K A t ION D E GUERRA 
que encuentran ineluctablemente dísimo Prelado acaba'dp bendecir la 
en la Historia U í "«* í«» n i w MIS i bandera de nuestra querida Patria, a | S ^ N ^ H A ^ ^ t" .1 . '^ ^ 
una actuación rápida, serena e in 
teligente. 
Y así se hará. El doctor Zayas, 
cuya gestión en la primera magis-
tratura de la República es de las 
Nos permitimos molestar )a ocu-
pada atención de usted'con um rue-
go al que no dudamos d ispensará 
la justicia que sus 
contemporáneos le niegan. 
. , | la cual debemos de amar y d'Pfender 
sabrá i hasta derramar nuestra última, gota 
darSe cuenta de la transcendencia J ^ S S S J ? * ^ Pa,ri6,ir0' 
de este momento y comportarse este e t  
con la alteza de propósitos y 
la amplia visión de un gran go-
bernante. 
DE LA ASOCIACION DE 
CATOLICAS CUBANAS 
pronunciemos con los labios, pero 
más intensamente con el corazón, el 
grito de, ¡Vica Cuba l ibre! F u é uná-
nimemente contestado con delirante 
entusiasmo. 
El Hermano José Cebrián ejecutó 
Sun Yat Son, l íder constituciona 
listai chino, ha publicado una abierta 
declaración de guerra contra Tsao 
Kun. presidente de China. 
dido. El Hermano Dr. Manuel Dojta 
Duque pronunció un patr ió t ico dis-
curso. "Me siento emocionadís imo 
—dijo—- porque esta bendición nos 
recuerda aquella otra que la his-
toria nos refiere, ante las fuerzas cu-
banas que acaudillaba el inmortal 
patricio Carlos Manuel de Céspedes, 
Somos vecinos del Barrio de Mar-
tf, y tal vez por esta causa los mos-
quitos se sierten con nosotros dema-
siado belicosos. 
Creemos tener perfecto derecho a 
descansar durante las horas que al 
sueño dedicamos; pero nos es impo-
sible conciliar el sueño porque nues-
tras casas se ver.' invadidas por una 
legión de mosquitos que se r í a capaz 
de amedrentar a los esp í r i tus más 
animosos. 
En épocas pasadas, en que los 
mosquitos parece que cons t i tu ían 
¿ e i u n a amenaza para la salud públ ica , 
nuestro Departamento de Sanidad, 
VISITA DEL ENCARGADO AUEMAS 
A l 'OINOAHK 
PARIS, Octubi'e 11 
Horr von Hopsch, encargado 
!lL:ffi™n^^!?^a^J q"e_fué, a^a"" alemanes, ha visitado al pri 
mer Ministro Poincaré para ofrecerle' atento siempre a las necesidades del 
la cooperación de su p<aís para i'eanu-| pueblo, tenía especial cuidado en or-
dar la vida económica normal en el jdenar que nuestras casas fuesen 
Ruhr . j co i« t an t emen te petrolizadas, para 
Poincaré ha contestado que p0r destruir los criaderos de mosquitos, 
cuanto se es tán llevando a cabo negó- * acabar con esta plaga, que en todos 
( ¡aciones entre los industriales y jefes 1 !os tiempos ha sido perjudicial pa-
ü r a Asocación de méri tos y, s in ,por otro sacerdote cubano, patriota l-aboristas e-n el Ruhr, no considera ra e^bombre. 
embargo, no todo lo conocida que 
•lebiera de ser, es la Asociación de 
Católicas Cubanas. 
Y decimos "no todo lo conocida 
que debiera de ser", porque, de ser-
lo como debiera, dudamos que hu-
biera a estas horas -una sola mujei 
virtuoso como nuestro amado Pre^ 
lado. 
Una de las bases en que se asienta 
nuestra Orden es el patriotismo, y 
nadie con más motivos que los Caba-
lleros de Colón, que no tienen ma-
tiz político de ninguna clase< para 
conveniente inaugurar conversacionusI Pero tal vezase haya legado hoy 
con Berl ín sobre el mismo asunto. al convencimiento de que estas me-
didas prever.itivas de la Sanidad eran 
I V SOLO DF.Iv.VKTAMKNTO 1>K innecesarias, o de que los mosquitos 
GUERRA Y MAHINA FV LOS ES.!Son inofensivos para la especie hu-
T A D O S l N I D O S 
de Cuba que no formara parte ^/11(>var a cabo la Pmpresa de un sano WASHINGTON, Octubre 10 
ella. 
Porque no es conocer una Institu- patriotismo de v i r tud , que ennoblez- Desfavorable será el informe que 
mana; porque hace más de seis me-
ses que ro recibimos en nuestros ho-
gares la visita de los "petrolizado-
res sanitarios", que tan bien recibi-
onocer una ra y dignifique la Patria, por la cual , se presentará al presidente Coolidgo dos fueron siempre por nosotros, v 
n *!! v*r*,ñeh*m0* e!5tar. dî ue.RíOR a sacrif i- ipor m junta mixta naval y mi l i ta r de los cuales parece que ahora se 
^ le pide su opinión sobre la pro-• ha prescindido injustamente, pues 
puerta eraalgama de los d-^partamen- no recordamos que nunca haya na-
lo aprendido ric memoria ; no. Ta™! carno5. hasta flar ]a vida por ella, a 
tonocer una inst i tución, siquiera '̂•)>1 fjn fje que no perezca la obra lle-
siflerficialmentc, es indiapensablc vada a rabo por tres generaciones 
haber hojeado alguna vez las pági ^e abnegados patriotas". 
Us de su reglamento, v haberse he- Exhorta con vehemencia a defen-
tho'eco de los proyectos que se pro- derla contra los que traten de me-
Pone realizar. I noscah^r su independencia. 
tos 
Y los va realizados hay que pro-
curar conocerlos por sus resultados, sano y a los Hermanos por haber i 
Por aquello de que la sazón de ¡al 
fr»ta está, en«?azón dilecta con la j 
calidad del á rbo l podemos llegar a 
k conclusión de que la Asociación 
Católicas Cubanas es una de las 
^«jor organizadas asociaciones de !a 
felá, pu¿s no de otro modo se expli-
ca el auge qu? en el corte tiempo 
departamento de Defensa Nacional. 
La junta entiende que semejant/; 
amalgama serí'i en detrimento mate-
rial (íe la movilidad y eficacia de la 
Da las gracias al Prelado Dioce- ciefpnStl nacional. 
rin Guerra y Marina en un soloidie protestado contra la exíster.cia 
de estos humildes empleados. 
Sabemos que e] DIARIO DE L A 
M A R I N A atiende las justas quejas 
que de sus lectores recibe, y sabemos 
también que nuestras Autoridades 
concurrido a honrar a la Patria. 
Fué u n á n i m e m e n t e aplaudido. 
El Gran Caballero, hace nueva-
mente uso de la palabra; "Herma-
ios , dice, entonemos el Himno, ¡Más 
Cerca, ¡Oh Dios «le Tí ! , porque 
cuanto más cerca de Dios nos halle-
mos, con más intenso amor amare-
LOS ESTUDIANTES CON EL 
GOBERNADOR 
los Hermanos 
<W tiene de fundada, ha logrado al-; mos a la bandera patria. Cantado el 
canzar ¡ precioso ""himno de Esperanza y con-
Triunfo éste míe se debo, más que suelo, el Conferencista del Consejo 
«ada. a sus primeros fundadores. , Hermano Enrique Hernández Egea, 
Francés Guerra, Margot López y, pidió se cantase el Himno B a j a m é s 
Ana Bez nombres sou que, con el Así lo efectuaron 
"el RYdo.- Jadre Miguel G u t i é r r e z / c o n ardiente amor pat 
c M,. a la cabeza, debieran de flgu-
p 1 - . grabados en placa de oro, en 
¡"gar preferente del Sanatorio "La 
Milagrosa", residencia oficial, hasta 
gora. de la Asociación de Católicas j a ^ . ^ ^ ^ e] egoisluo> _ 
i ? 5 / , . .tom.c que busca el sacr i f icar a la Patria 
A visitar este Sanatorio invitamwS el 1)I.op¡0 engrandecimiento. El 
• cada una de las mujeres que, por Hei.niano Valent ín Goicouria, pidió 
Negligencia u olvido, no so hayan ^ aplauso para el iniciador de la 
Aupado nunca de indagar que e i v fje;5(a Hermano Miguel Verano. 
hace la Asociación de CafÓlicaa ] p ^ otprpafio con jfran entusias-
Obanaa. j m0 levantada la sesión se sirvió un 
1 r.a visita, l incha aunque sea du- hi]fpt 
fant- un cnarro de hora, si no hay 
'^moio para más . convencer/i al lee 
Una Comisión de Estudiantes 
compuesta de los s eño re s : Ang^l 
Yeiga, Julio Sánchez, Sanios García 
y Alejandro Llovet, visitó hoy al 
Gobernador Barreras, i nv i t ándo l : 
Entru^naosos aplausos resonaron para que. en unión del señor Rec-
aí concluirse el canto. ¡ tor, presida la gran fiestí. que para 
El Gran Caballero exhorta al pu- inaugurar las conferenci.;s organi-
ro amor patrio, que todo lo sacrifi- Badas por la progresista y popular 
su bienestar moral y mato- pr<Uímildá|d UnlveralUrla 
Espérase que en bravo sea som, , , . , . . 
(ida la proposición para consolidar loy escuchan al DIARIO, por ser este 
dos departamentos al gabinete. uno de los P r i^Pa les voceros de la 
opinión pública. 
A usted acudimos, pues, para ro-
garle que interceda con quien co-
rresporda. a fin de que se tomen 
medidas, con carácter urgente, para 
librarnos cuanto antes d*» la plaga 
a que nos referimos. • 
1 Lo meros que debemos esperar 
nosotros de nuestros gobernantes, ya 
[ que no vivimos del Presupuesto ni 
molestamos a radie, es que la Sani-
dad se ocupe en velar por -nuestra 
salud y nos libre de todo aquello que 
pueda sernos perjudicial; 
En la seguridad de ser atendidos 
por usted, quedamos con' el mayor 
respeto y consideración. 
V«r i ta Y eoln.^s (MI barrio de Marh ' 
A LAS EMPRESAS DE CI-
NEMATOCRAFOS 
Alpha", 
Aula Magna do 
próximo s á b a l o 
El Consejo acordó celebrar la Héí-
, ta tradicional de la Orden. " E l día 
w dé la verdad de cuaníN r e s p e c t o l ^ po j^ , , - , y que el Consejo viene 
JJf t* Sanatorio hemos dicho; en las 
^ t i n t a s ocasmne» en que, c> = rle a-
tas mismas columnas, de él nos he-
m« ocupado. 
se celebrará en el 
la Universidad, el 
^7. u las 4 p. in. 
El Cobernador recibió muy afn-
bteméaite a ]o* estudiantes y pro-
metió su asistencia, a¿ra t leciendo 
mucho la deferencia que para él 
tuvieron los "Caribes". 
El Doctor Lendián , qiiM como pu-
blicamos en nuestra edición del sá-
bado, fué objeto 
-•ro etto, aunque es mucho, DO familiares. 
celebrando desde su fundación, el 
12 de octubre, con una Velada, l i te-
raria —musical—. bailable, a la cual 
están invitados los Hermanos y sus 
M más que un reflejo de lo que la 
Asnf;ación de Católicas Cubanas se 
Propon*» realizar. 
El Sanatorio mismo es yn peque-
,10- Bis. comparado a la Prini°-
Dará comienz < a la? r uere p m . 
Este aviso sirva de invitación por si 
no recibieran a tiempo el programa. 
Concurrieron a la bendición de la 
bandera los Padres Martino Delela-
a Directiva d? la Asociación tenía nj^ José Rodríguoz y Rogelio Moné. 
cn Proyecto, y .,ne. de cualqv.icr ma- y '«j Exgran raballpro Hermano F i -
. I cher y numeroro grupo d« Herma-
nos (Pasa a la página cuatro) 
AJver t imo, a loe empresarios dr 
de una hermosa teatros y salones que ofrecen espec-
mpnifes-.ac'ón de s impa t í a por par- táculos de cinemat6g?afo que puedsn 
te d0 los estudiantes, al comenzar « - ^ ^ ^ ^ Ai„ , l , . 
su curso de H i ^ o r i a . os el encar- en ' Í? rn0S diariamente. en la forma 
gado de pronunciar la conferencia en f,,ie aP«re,ce esta Sección, el 
inaugural, cuyo tema será: "Las Programa del día, para que los lec-
ITniversidades del Porvenir". E l tere? estén informados de las cintas 
Doctor Salazar p ronunc ia rá el dis--que se exhiben, 
curso de apertura y la parte mus í - v «».A -.^«Í^J . 
ral de la fiesta ie rá aUmpeñada i n T ^ " " U r Ja ^ ^ el 
p o r ' l a Banda Municipal y una del LA M A R I ^ A . qu« no di 
nuestras mejores pianistas. q'He ha ,JPn ^ap rovecha r , porque este anun-
accedido gustosa a la .sta'ante Invi - <"io del cartel en nuestras páginas 
tación de los estudiantes. Illega a muchos millares de lectores. 
(Por T lbarc ío CASTAÑEDA) 
Los periódicos de Madrid del día 1 
17 hasta el 13. de Septiembre ?e 
ocupan, naturalmente, más que de 1 
cosa alguna, de las manifestaciones 
del Directorio mi l i ta r y de las acusa-
clones que ha hecho el General P r i - ¡ 
mo dá Rivera respecto de a lgún M i - | 
nlstro del ú l t imo ministerio l iberal . • 
Hay una de esas manifestaciones de 
lá que tomamos acta, que just if ica loj 
que hemos creído, a saber, que el Di-¡ 
lectorio mi l i t a r no quiere gobernar | 
sin las Corte?, porqv.e dijo Primo de 
Rivera que eunque se van a disolver, i 
no es con el propósito de gobernar ' 
sin ellas, sino ver el modo d? elegir 
otras mejores en las que es té verda-
deramente representada la voluntad 
nacional a las cuales some te rán los 
Decretos y las medidas del Directo- j 
torio mi l i ta r . 
Y añad ió que en caso necesario í 
pudieran quizás las Cortes nuevas I 
tener el ca rác te r de Constituyentes^ 
pensando en que hab ían circulado 
noticias de que se quer ía derogar la 
Const i tución, y decía Pr imo de R i - ! 
v e í a : "¿Cómo hemos de derogar ia 
Const i tución sin diponer de otra 
que la sustituya? Si se creyese nece- I 
saria la derogación de la actual 
Const i tución, se pedir ía así a las nue- I 
vas Cortes para que hiciesen otra 
mág. perfecta". 
No, volvió a decir, no queremos 1 
derogar la Const i tuc ión; lo que hi-y i 
es que probablemente nos veremos 
obiigados a saltar sobre ella, siem- , 
pre con buen propósi to, porque ha 
habido violaciones constantes de la 
Const i tución en muchos de los ac- ! 
tos de los ú l t imos Gobiernos que i 
por puro capricho la violaron cuan-
tas veces lo exigían sus convenien- ( 
clir.s". 
Y al preguntarle un periodista si I 
se proceder ía ludicialmente contra: 
Alba, el rostro del General Primo de 
Rivera se contrajo, y aseguró con I 
firme convicción": Don Santiago Al- , 
ba será procesado: y al dee'rle q u ¿ | 
estaba en Biai^ritz, con tes tó ; pues; 
se le l l a m a r á . " 
— ¿ Y si no atendiese al requeri-
miento?, se le p regun tó . 
—Se le cons iderará en rebeldía , i 
Alba es un hombre infausto para la 
patria, será juzgado por los múl-
tiples delitos de que f?e le acusa, 
añadió Primo de Rivera. 
— ¿ P o r los múl t ip les delitos de que 
se le acusa dice usted. General? 
—Sí . Alba está denunciado ante 
el ejérci to, entre otros varios deli-
tos por el de contrabando en gran 
escala, exportaciones i l íci tas, conce- i 
sienes de autorizaciones para la ex-
plotación de las almadrabas, contra- 1 
viniendo las leyes, y otros varios de-
litos más , entre ellos, de la distrac-1 
ción de nueve millones de pesetas 
con destino a Marruecos y cuya in - i 
veysión no ha podido ser averigua-' 
da, Yéase la página 3', de la 3» j 
culumna de "Lá Correspondencia; 
Mi l i t a r " del día 17 de septiembre). 
" Y sobre todo esoa /añadió Primo 
de Rivera, hay que juzgarlo por e l , 
teje y maneje que produjo la salida 
de Villanueva en el Ministerio de i 
Hacienda a cuya cartera in ten tó au-; 
dazmente Alba llevar a su amigo 
Chapaprieta, a fin de suprimir todas 
las dificultades nue pudiera ofrecer: 
a un Ministro de Estado venal, un . 
Ministro de Hacienda como el señor 
Villanueva, c u y » probidad 8 inte l i -
gencia soy el primero en elogiar". ; 
Es justo que frente a esas decla-
raciones del Presidente del Directo-
rió mil i tar , presentemos las del se-
ñor Alba que se ven el día 18 de j 
Septiembre en la pág ina 2a de " E l 
Pueblo Vasco": Dice que el Subse-i 
( ic ta r io de Gobernación y los seño-
res Don Natalio Rivas. Don Valen- : 
tía Gayarre y don Luis Belaunde. 
comunifaron al señor Alba la grave ¡ 
dad de la s i tuación t n que se hail;v-
ba, por las órdenes que contra él sn 
habían recibido, p^ro que el señor 
Alba no creyó que se trataba de unn 
cosa u i gente. 
S¡u embargo un General muy co-
rocido en San Sebast ián, visitó «1 
Generl Moltó. Gobernador mi l i ta r 
d3 San Sebastián y le t r a smi t ió la 
orrten recibida de Barcelona para 
p.-o-'ecer a la detención del 3 e ñ o r A l -
ba. Esle recibió la confidencia de q ie 
iba a ser detenido, y el persour^l d^l 
Ministerio se p r epa ró contra ta l pro-
pós i to ; parece que habla quienes se 
d i s j í L í a n a defender violentamente 
la p('T;';na del ex-Ministro d i E-uado. 
E l Sc-ñor Alba al ver el eari¿ «ÍU* 
temaba la posa y decidido a evitar 
actos ('e violencia, salió de.San ^Ü-
bast ián , en seguida, con su famiiia 
con dirección a Biarri tz , no siendo 
cierto que buscara un refugio en el 
Gobierno Civil y que su esposa fuera 
a sacarle de allí . 
E l exMinistro se hallaba muy na-
tural cuando recibió el aviso de que 
era u rgen t í s ima su partida; se des-
pidió emocionado, y par t ió en un 
au tomóvi l del Centro Elec t ro técnico 
ins ta lándose en el Palace Hotel de 
Biarr i tz . 
Su secretario particular fué a v i -
sitarle y a llevarle algunos documen-
tos que dejó en la oficina, ya que 
por la precipi tación con que marchó 
había dejado todos los papeles so-
bre la mesa de su despacho. El se-
ñor ' Alba manifes tó a su secretario 
que j a m á s volver ía a poner los pies 
en España . 
El HeríTtdo de Aragón dice que al 
pasar por la estación de Zaragoza el 
General Primo de Rivera con direc-
ción a Madrid d i jo ; " A Alba le ten-
go abiertas las puertas de la cárcel 
en San Sebast ián ;apenas me encar-
gue de la Presidencia, le moleré en 
la cárcel , y si ha pasado la fronte-" 
ra le buscaremos y no le serv i rán 
los pretextos de la extradición para 
librarse de los cargos". 
Un redactor de la Gaceta de Bia-
r r i t z celebró una conferencia con 
Don Santiago Alba al llegar éste al 
Palace Hotel. Ese redactor Monsieur 
Roger de Cardenal, p r egun tó al se-
ñ o r Alba: 
¿No le parece a usted que la acep-
tación tan ráp ida de la dimisión del 
Gobierno y la favorable acogida pres-
tada por el Rey a los militares es 
un hecho bien significativo? 
E l . s e ñ o r Alba sonr ió y p regun tó 
acar ic iándose la barba, ¿cree usted? 
"En una entrevista que yo tuve 
! con Su Majestad antes de la part i -
1 da de San Sebas t ián , he sido el 
primero en aconsejarle esa actitud 
, que por otra parte aconsejaban tam-
bién los acontecimientos". 
! — ¿ C u á l e s son. a juicio de usted, 
las consecuencias de los aconteci-
mientos actuales? 
Y contentó Alba: no se puede pre-
ver nada de una manera precisa. 
¿Y cuál va a ser la influencia del 
golpe de Estado respecto a la /icción 
! de España ^n Marruecos? Cree usted 
' que el Ceneral Primo de Rivera va 
a l imi tar esa-acción o a intensificar-
la, por el contrario? 
Evidentemente. respondió Alba, 
esa es una d3 las cuestiones más 
gravas; ya sab5 usted que yo he pre-
conizado siemmre un amplio Pro-
tectorado en Marruecos, excepción 
hechá de toda idea de conquista, y 
, todas mis iniciativas han sido siem-
pre en e?e sentido: y añadió , el Ge-
neral Primo de Rivera ha sido de 
• los más entusiastas partidarios del 
Abandono de Marruecos; es por tan-
: to muy difícil, t e rminó diciendo 
Alba, pronosticar. 
—/.Cree usted que el General Primo 
' de Rivera disuelva el Parlamento? 
—No lo sé, contes tó el ex-Minls-
j t ro, en todo caso le será difícil crear-
¡ se una mayor ía favorable, a menos 
| que no sea un Parlamento a la meji-
cana, como lo fué en otro tiempo el 
de Porfirio D íaz . 
E l avance militar no se deten-
drá en A n n u a L - L a fidelidad 
del Raisol i . 
El relevo del Sr. Silvela, Alto Co-
misario de Marruecos, tuvo por mo-
tivo, según el Sr. Primo( de Rivera, 
su incaipacidad (véase pagina 3, co-
lumna 2 de "La Correspondencic 
M i l i t a r " del \7 de Septiembre) aña-
diendo "que llevaba su osadía al 
punto de entrometerse en la organi-
zación de las operaciones militares". 
Hemos nombrado, añadió Primo 
de Rivena, Al to Comisario y Gene 
ral en Jefe, todo en una calificación, 
al General Aizpuru. que ha sido has-
ta ahora Ministro de la Guerra; va 
cen píenos poderes, tan plenos, que 
nosotros no tendremos que ocúpar-
nós de Marjiuecos para poder estar 
atentos al magno prob'.cma de la 
reconstrucción nacional. 
El General Aizpuru, añadió, ade-
más de ser uno de nuestros mejores 
Generales, es competent ís imo en el 
problema de Marruecos, y ro necesi-
ta de nuestros consejos, sino que al 
contrario, él es quien puede darlos. 
Ante e\ que ha sido hasta ahora 
Subsecretario de Guerra, Sr. Ber-
inúdez de Castre, dijo Primo de Ri -
vera que venía circulando con ex-
traordinaida insistencia lá noticia de 
que el Directorio mi l i ta r estaba dis-
puesto a romper el pacto con el Rai-
sulí . lo cual significaría, según é'.. 
al inmediato desencadenamiento de 
la guerra en la zona Oriental. Y aña-
dió P i í m o de Rivyjra: "nosotros no 
nensamos rompor el pacto con (-.1 
•Kaisulí; ese pacto es una palabra, 
un documento, un compromiso del 
Estado Español y no podemos faltar 
a é l ; sea cual fuese el resultado del 
contrato hecho con el Raisul í , la 
gloria o la culpa será de los que I.J 
hicieron; pero nosotros no podemos 
romper un compromiso seriamente 
sellado en nombré de España en la 
zona Occidental. 
Dijo el Jefe d«l Directorio M i l i t a r : 
no hay más remedio que o'peíar. pe-
ro no es ese el caso en la zona Occi-
dental donde se halla e l Ra isu l í " . 
A nosotros se nos permi t i rá qu" 
recordemos que cuando era A l c a l i 
Zamora Ministro de la Guerra, l u -
chaba porque no se firmase el pacto 
con el Raisu l í ; después de haber vis-
to todos los que segu íamos la cues-
tión de Marruecos, los trabajos de 
Castro Girona y fenrguete para atraer 
se al Raisul í , decíamos nosotros que 
tanto por la edad del Ra i su l í . qua 
lleva .aparejada un deseo de . tmnqui 
lidad considerable, como por los r.e-
veses que sufrió en su juventud, per-
manecer ía fiel a España, y asi ha 
sucedido. 
He aquí el telegrartia que envió d 
Raisul í al Presidente del Difectorto 
Mi l i t a r el d ía 17 del corriente y que 
puede leerse en " E l Sol" de Madrid 
del 18; dice así : 
Comandante General Ceuta al Ge-
neral Secretario Encargado de Des-
pacho del Ministerio de la Guerra: 
Secretario General Al ta Comisaría 
lia recibido un telegrnma del je r i le 
el Raisul í , fechado hoy en Tazarut 
que dice así í : "Enterado de los suce-
sos ocurridos en España , «provecho 
esta ocasión para ofrecerme leal 
amigo y sincero auxiliar de vuestra 
noble Nación y de la persona de 
vuestro excelso Rey, ofreciéndome in-
condicionalmenío a todos, dada la 
amistad, quevnos une, comproraet ién -
dome ,a sostener la'pnz y el prestigia 
de España , de «:u Gobierno y de sa 
i jórc i to victorioso en esta pa r t» de 
Marruecos, empleando para ello to-
da mi influencia cerca de estas ,ká-
bilas, inteligencia y cohocfinlento 
del prestigio de vuestro protectora-
do en estofi momentos difíciles, aun 
en aquellos en que creyeseis opor-
tuno llevaros a vuestro lado a vues-
tros soldados para combatir «a .vues-
tros enemigos que yo los considero 
míos también , garantizando, por mi 
parte, el orden y la tranquil idad de 
e s t á región. Os saludo con todo ca-
r iño. Os reitero mi amistad, y -oe 
ruego elevéis a Su Majestad, vuestro 
excelso Rey, m i homenaje de respe-
tuoso saludo y de paz".'. 
El telegrama del Raisul í . dijo Pr i -
ñio de Rivera a los periodistas, sig-
nifica una facilidad para resolver 
r á p i d a m e n t e el problema de Africa 
por la situación en que f r ancamen té 
í e drclara el J í r l f e ; ésto p e r m i t i r á 
distraer elementos de aquella zona 
liara emplearlos en la de Melilla don 
de el problema es muy distinto y 
rtuizás sea resuelto a la mavor bre-
vedad. 
EL AVANCE MAS A L L A DE 
A y y v A h 
r 
En la zona Oriental, decía Primo 
de Rivera, no hay más r emed ió qus 
operar; no vamos a pactar con un 
rebelde como Abd-el-Krim que a to 
do intepto pacífico, responde cons-
truyendo trincheras para asesinar i m -
punemente a nuestros soldados." 
¿Quién dejará do aplaudir estas 
iiianifestaciones del jefe del Direc-
torio Mi l i t a r cuando todos ven íamos 
protestando de los tratos con A d ^ 
ol -Krim desde al desastre de Annual? 
Y añad ía Primo de Rivera: EÍ 
ejérci to no quiere g;ierra: pero si 
necesita establecer só l idamente su 
prestigio ante el mundo y ante el 
cnemigo: vamos pues a operar, y el 
General Aizpuru es el. único qus lle-
vará la dirección de la« operaciones; 
claro está , añadió, (fne respetandd 
piempr^. la pauta trazada por ei Es. 
lado Mayor Central. 
Y luego con vehemencia añad ió cí 
Jefe del Directorio: "pasaremos poj 
Annual, dijo, diciendo que no srt 
iba a establecer allí una posición; j 
cual vale tanto como decir. Irá' e 
ejército más lejos; veremos' lo qu 
(Pasa a la f ág lna cinco) 
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E L 10 DE OCTUBRE Y E L DIA DE COLON 
Semana feliz. 
De conmemoraciones. 
Pasó con el día de ayer la del ani-
versario del Grito de Yara. 
A su vez llega con la fecha de 
m a ñ a n a la del Descubrimiento de 
América . 
Es el Día de la Raza. 
Día de Colón. 
Quiere llamarlo así, orgulloso do 
la gloria del inmorta l genovés, el 
pueblo italiano. 
La l luvia, desencadenándose im-
placable sobre nuestra urbe, empe 
zó por malograr ayer la revista. 
Gran revista mi l i t a r durante la 
m a ñ a n a como único número de los 
festejos oficiales del 10 de Octubre. 
Hubo que transferirla y a • pro-
puesta del general Alberto Herrerai 
Jefe de Estado Mayor del Ejérc i to , 
se efectuará m a ñ a n a a igual hora y 
con el mismo it inerario seña lado . 
De las fiesta^ de la noche ante-
r ior merecen citarse especiá lmente 
un baile de trajes y i*na velada. 
Esta ú l t ima en la Decana. 
La Sociedad del Pilar. 
Se ofreció la represen tac ión de 
E l Filibustero, drama románt ico de 
Gustavo Sánchez Galarraga, desem-
peñándolo el mismo cuadro a r t í s t i -
co que capitaneado por la genti l y 
talentosa actriz Caridad Sala lo es-
t r enó el martes en el teatro de la 
Comedia. 
Culminó la represen tac ión de E l 
Filibustero en aplausos que se re-
novaron para sus in t é rp re te s . 
E l baile de trajes lo ofreció el 
Club Dansant en el hotel trotcha. 
Fiesta en los jardines. 
A despecho del tiempo. 
Josefina Frayle, esbelta y fina se-
ñor i ta , simbolizaba a Cuba. 
¿Y a España? 
Angustias Caracuel. 
Gentil hija del muy querido pre-
sidente del Centro Andaluz que se 
p re sen t a r á t ambién encarnando a la • 
gran nación hispana en una de las 
obras que figuran m a ñ a n a en el pro-
grama de la Fiesta de la Raza. 
Del séquito de la señor i ta Cara-
cuel formaba parte, entre otras, la 
Condesita de Sagunto. 
De Puerto Rico iba la graciosa 
señor i t a Lucila Cuevas Zequeira, hi-
ja del entusiasta presidente del Club 
| Dansant, el culto doctor Sergio Cue-
vas Zequeira. 
Con ella se presentaron de borin-
queñas Luisita Heres y Te té y Ame-
lia P iñei ro . 
Un grupo triunfante. 
El de Méjico. 
Con la gentil Lol i ta Prejo. s ímbo-
lo de la t ierra azteca, iban Elsa Do-
mínguez, de india yucaLecat Lupe 
Domínguez, de china poblana, y A i -
da y Lolina Gigato, de tehuanas. 
Brazil . 
Eva Oti l ia Sardiña . 
De la Argentina, María Teresa Ra-
viña; de Chile, Carmen Rav iña ; del 
Perú , Lol i ta Cañizares ; de Solivia, 
Zoila Vi l l a rde l l ; dp P a n a m á Adolf i -
na Vi la rde l l ; de Nicaragua, Josefi-
na Llaris ; de Santo Domingo, Noemi 
Alfonso; y de Costa Rica, Estrella 
Raventós . 
Con traje de época y también con 
trajes de fantas ía se presentaron en 
la fiesta del Club Dansant señor i tas 
diversas. 
Entre otras, de las más celebra-
das, la doctora Celia F e r n á n d e z Pe-
ris. 
Merceditas Sánchez y Auror i ta 
González llamaban la a tención con 
sus trajes de 1830. 
Y Estela Arza. 
Muy interesante anoche. 
Se bailó la danza pue r to r r i queña 
y se bailaron también el tango y la 
matchlcha sin perjuicio del fox y de 
nuestro típico danzón. 
A l dar las doce se desplegó en un 
discurso de tono patr ió t ico la pro-
verbial elocuencia del doctor Cuevas 
Zequeira. 
Estamos ahora en vísperas de la 
tradicional Fiesta de la Raza. 
H a b r á una solemnidad. 
En el Nacional. 
Hab rá otra clase de festejos que 
ya diré m a ñ a n a . 
En el roof del Plaza mo t iva r á la 
histórica fecha una fiesta para la 
que se tienen hechos grandes prepa-
rativos. 
Se l levará a cabo, ya que no pu-
do efectuarse el martes por lo ex-
cesivo del público, el anunciado con-
curso. 
Concurso de danzón. 
Con premios. 
M a ñ a n a . 
Con motivo de ser mañana fiesta 
nacional—el Día de la Raza—esta-
rá cerrado el comercio. 
Debe usted, pues, comprar hoy lo 
que necesite. 
Tamban hoy es el último día que 
\endemos lunetas para la gran fun-
ción de mañana en el Teatro Na-
cional. 
L a Fiesta de la Raza. 
Llamada a un lucimiento excep-
cional. 
^<M'lli;v-k!!-M..7'W HIIMI 
L A M P A R A S , para sala, comedoi", hall, cuarto, oscrltorio. etc. L o m á s 
bonito que se ha viato y lo mas barato que puede venderse. Acabado d© 
recibir. • 
" L A E S M E R 4 L D A " 
SAN R A F A E L No. t. 
(entre Consulado e Industria) 
Teléfono A-S303 
depilas y Universidades del Estado i Gustavo.— Desea saber la dlrec-
de Indiana. No tengo datos sobre j ción del doctor Lorenz, famoso mé-
esto. Si alguien los tiene, se le esti-! Jico aus t r íaco , qu,e en breve l legará 
m a r á loe remita. a^loa Estados Unidos. 
C U B A E N T E R A 
sabe que no hay nada tan bueno como el café; y que el mejor café es el de 
LA FLOR Dt TÍBES-Bolívar 37-Telf. 4-3820 M-7263 
Brinda a usted 
el más hermo 
so surtido en 




SAN RAFAEL 1* HABANA 
NOTAS PERSONALES 
D E V I A J E 
Rumbo a New York ha embarcado 
ayer la distinguida esposa del se-
ñor A. Ortiz, representante de la 
importante casa g a r r ó n G. Collier 
de los Estados Unidos. 
P a s a r á una breve temporada en 
el norte. 
Deseamos a la elegante dama un 
viaje felicísimo y una grata estancia 
en la gran ciudad Estadounidense. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
(Por Pedro G I R A L T ) 
Luis G. Abelleira.—Croo que un j 
mi l i t a r puede ser Duen gobernante, I 
como puede serlo un hombro c iv i l . | 
La facultad de gobernar bien nada' 
tiene que ver con el uniforme o ía 
levita del hombre que gobierna. E l 
general Primo de Rivera puede al- i 
canzar un éxito o fracasar. Eso el 
tiempo lo dirá, y entonces j u g a r e - ' 
mos. Lo que se critica de los m i l i -
tares no es su capacidad personal 
como estadistas, sino los procedi-
mientos ae gobierno que suele em-
plear el mili tarismo. Con las garan-1 
t ías constitucionales suspendidas, 
con las Cortes cerradas, con la pren-: 
sa amordazada y con las tropas; 
acuarteladas cualquiera gobierna fá- ' 
cllmente. lo difícil es que acierte,! 
aun con todas estas precauciones. Es-
M bien que se tomen estas medidas 
al principio, con tal que sea por bre-í 
ve tiempo. Así es que veremos. La! 
gracia de on buen jefe do Gobiernp i 
está en gobernar constitucional-
mente. 
Alfredo H e r n á n d e z . — E l presu-
puesto eclesiástico de E s p a ñ a en 
1915 era de 42 millones de pesetas. 
8. Rodr íguez . J. Huergo.—El fran-
queo de cartas para España es en 
Cuba un sello de a dos centavos 
G. Z. O.—Xo tengo noticia alguna 
de lo que usted pregunta referente 
a un soldado que se suicidó en Pun-
ta Brava el año 1920. 
Cannon P í r e z . — De los días de 
fiesta nacional en los Estados Unidos 
no sé más que el cuatro de ju l io , y 
el aniversario del nacimiento de Wa-
shington, del que no recuerdo ahora 
la fecha. 
Desea usted saber noticias del ma-
yor n ú m e r o posible de Colegios, Aca-
V n amante de Cuba.— Nuestro 
querido e inolvidable Joaqu ín N . 
Aramburu, s^gún mis noticias no po-
seía t í tu lo académico alguno. Solo 
aprendió en la escuela las primeras 
letras. Los demás fotiocimientos Ir-s 
adqui r ió por sí miómo s-tudiando t-'i 
él mundo y en 1(H If^ios. Yo diría 
"el primer tomo y el segundo". A l 
nombrar dos cosus d';! distinto gé-
nero gia i ra t ica l creo que debe usar-
se el ar t ículo correspoi niente a la 
primera que se nombra. Mi l ibro W>-
bre "Cronología 'Jo SUCCFOS de Cu-
ba, de Kspaña • Ins demás Nació-
EOS", ^O t a r d a r á en oii'.ir a luz. Hirza 
el i/edido al editor se'i j r Albela, I I * -
'asco.t'n 32. 
Eladio Marflbez.— Dicen que el 
Idioma inglés es el más rico, en pala-
bras? pues esto no se sabe, n i es fá-
cil probarlo. 
Can iagüey .—Juan Ponce de León, 
el descubridor de la Florida, era 
blanco. 
Un lector.—"La Comedia Feme-
nina" libro de nuestro sub-dircc.tor 
D. León Ichaso, tuvo un éxito feno-
menal, habiéndose agotado. Pero ya 
está pronto a salir la segunda edi-
ción para servir a muchas personas | 
qu.e la. desean. 
Kmma de Reis.— Escribir argu- [ 
mentos para películas sería una ex- I 
célente ocupación para ganar algo. 
Yo tuve esa idea, y un buen amigo 1 
mío, conocedor de varias empresas, 
dedicadas a hacer películas, me dijo 
lo siguiente: Usted presenta un ar - j 
gumento bien tramado". SI no les , 
gusta, lo rechazan; y si les gusta lo 
rechazan también , pero antes toman • 
una copia y fabrican una película 
variando a lgún detalle del argumen-
U», y se lo apropian, para no tener | 
que darle a usted un centavo. Así 
es q u e . . . vea la esperanza que la 
queda al que escribe argumentos pa- i 
ra rvelículas. Las empresas tienen un [ 
confeccionador de ^argumentos, el j 
cual como Juan Palomo, él se lo gui- i 
sa y el so lo come, sin dejar un j 
hueso para nadie de fuera. 
Dos porfiados.—Asturias tiene 720 ! 
m i l habitantes, v el largo de su tn-
r r i to r io frente al mar es de unas 40 
logias. 
Prudencio y Alora.—Desean saber 
que edad tenía el primer actor ,Ta-
Uaví cuando mur ió . 
Para Layar Use 
J A B Ó N ' ^ ^ 5 ^ I A I A IIAV k j r m i 
N O L O H A Y M E J O R 
Un lector.— Los dos periodistas 
que usted me cita son nacidos en 
España , naturalizados en Cuba. En 
mi libro de Cronología están los su-
cesos de la muerte de Armando RI-
va, y do Jenaro Moleón. De mis l i -
bros titulados "Destellos de Arte y 
do Crít ica", y "Bellezas del Quijote" 
todavía me quedfin algunos ejem-
plares. Los vendo a peso en Corrales 
número 191. 
l ' n curioso.— Indudablemente, el 
mejor almanaque y el m á s út i l de 
cuantos se publican es el Almana-
que Bailly-Baill iere para 1924. Es 
una verdadera Enciclopedia del año. 
Véalo en "La Moderna Poes ía" , Obis-
po 185. Contiene entre otras m i l co-
sas la Ayenda para 1924. la Histo-
ria del a ñ o ; la radio-telefonía al al-
cance de todos. La teor ía del rela-
tivismo de Einstein en t é rminos muy 
claros y explicada con grabados. Los 
maestros de la Li tera tura Univer-
sal. E l balance del mundo nuevo; los 
nuevos Estados de Europa; los re-
yes destronados; resumen estadís-
tico de todas las naciones, coít los 
retratos de sus jefes. Los deportes 
del año, juegos de adivinación, y una 
Infinidad de noticias curiosas, todo 
ilustrado con grabados. E l almana-
que Bailly-Balllere es indispensable 
a toda clase de personas, porque to-
dos encuentran en él cosas de u t i -
lidad y de conveniencia. 
Un lector.—Un buen profesor de 
Taquigraf ía .que puede darle clases 
por correspondencia, es m i estimado 
amigo Roberto J. Madan, Francisco 
Agulle ' / i (antes Maloja) n ú m e r o 13. 
Julio Chaumont.—La provincia de 
Pontevedra tiene 113 habitantes por 
k i lómet ro cuadrado; y la de Gu.lpúz-
coa tiene 120 por k i lómet ro cua-
drado. 
T u suscritor.— La película " E l 
Chicuelo" no es obra de Blasco Ibá-
ñez. 
Una cubana.—Yo creo que tiene 
derecho a ingresar como socio. 
F. D. M.—Puede vender jabón si 
es bueno, aunque no sea de ningu-
na marca industrial . 
Rivera 8anta Clara.—Opino como 
u.sterl en los particulares de que me 
habla, aunque no estoy muy al co-
rriente de estas cosas; pues no me 
ha dado nunca por saber de asunfos 
de comercio. Veré por las l ibrer ías 
si hay el l ibro que usted busca. Muy 
respetables personas opinan como 
usted y como yo. sobre que los espa-
ñoles de América debieran tener vo-
to y enviar diputados a las Cámaras 
españolas . 
Alfonso Gut ié r rez .—Ya pareció el 
l ibro ; y muestras, gracias. Como es-i 
tán haciendo obras en el edificio de l ' 
DIARIO se había traspapelado el l i -
bro. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D 
LA MARINA 
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UNA BOIftfe DISTINGUIDA 
Rogelia Garda Domínguez . 
R a ú l de Armas Monssón. 
Amor, belleza y dist inción. 
Con la mayor brillantez v asis-
tiendo al acto una numerosa y es-
cogida concurrencia, se celebró ayer 
la boda de la virtuosa y s impát ica 
s eño r i t a Rogclia García y Domín-
guez, con el correcto joven Sr. R a ú l 
de Armas, lispector de la Habana 
Central K. R. 
A las doce A. M . se celebró la 
ceremonia civi l , en la que actuó de 
representante de la ley, el distingui-
do y recto Juez Municipal Dr. Nico-
lás A. Carbonell. 
A las 9 y media P. M . , en la ele-
gante morada da la señora madre 
de la D | v l a dió comienzo la solemne 
ceremonia religiosa. Oficiando el 
querido Pbro. D. Benjamín Casas, 
cura párroco de esta localidad. Her-
mosa y e legant ís ima se presentó la 
novia vistiendo el traje de despo-
sada que era de rico Crepé marrocal-
ne. E l velo era de r iquís imo enca-
je de seda. 
E l precioso ramo de boda era re-
galo de la madrina y fué confeccio-
nado, con un gusto exquisito en el 
j a r d í n ' E l Fén ix" . 
Ante un improvisado altar donde 
aparec ía la Virgen de la Milagrosa 
rodeada de guirnaldas y profusión 
de flores naturales a r t í s t i camente 
colocadas, obra esta hecha por las 
muy diligentes Señor i tas E<.1ce Ma-
r ía y María Joseia Llera, por la que 
fueran u n á n i m e m e n t e elogiadas, re-
cibieron la bendición nupcial los 
novios, en nombre de Dios, quedan-
do unidos para una nueva vida en la 
que les deseo les sonr ía una fel ici-
dad eterna. 
Los padrinos fu.eron D. Manuel 
Domínguez , tío de la novia y la v i r -
tuosa señora Elisa Monssón Vda. de 
Armas madre amantlsima del novio. 
Muy cuantiosos han sido los re-
galos de sus familiares y amigos. 
E l citarlos aquí ser ía hacer in termi-
nable e3ta crónica. 
Testigos por ella, Dr. Federico 
To ld rá y Sr. Oscar Calvo y por el 
novio el Sr. Alex D. Oliver. Inge-
niero Jefe Electricista y el Dr. Flo-
rencio Nadal. 
Entre la pumerosa y distinguida 
concurrencia que asis t ió al acto, pu-
de anotar los siguientes nombres de 
personas conocidas, entre ellas mu-
chas de la Capital. 
Seño ra s : Mercedes Perrer de To l -
drá , María Josefa Luis de Calvo, Me-
j ías de Sierra, M . Capote d eDíaz, 
Mercedes Triana de Díaz, Cruz Ro-
dríguez de Pascasio, M. de los An-
geles de García, Caridad Domínguez 
de Pérez . Irene Hernández de Prs-
dells, SÍxta Domínguez de Domín-
guez, Ana Díaz de Domínguez. 
Clotilde Domínguez de García, Pe 
t roni la Domínguez de Lorenzo. Pe-
tra Domínguez de García, Carmen 
Igualada de Fernández , Carmen Fer 
nádez de Rodríguez, Ramona Ar ro -
yo de Ortega. 
Señor i t a s : Ei? primer lugar ano-
tamos a las muy s impát icas Emma 
Mar t ínez . María Teresa A r m i ^ . A m a 
da García, Zenaida García, Sixta Mo 
reno, Ana Teresa Ardutngo, Nat iv i -
dad Hernández , Rosita Mejías; bo-
tone-, del j a rd ín quivicanero: Em-
peratriz Rodr íguez; Engracia García 
Caridad y Josefa García, Blanca 
Rosa García, Felipa Herrera, Juana 
L A M U J E R H A C E N D O S A 
[ fTf UCHO beneficia a su país la 
[uUj mujer hacendosa. 
Aparte de que contribuye a la 
economía en su hogar con la la-
bor que realiza, no tiene tiempo 
a pensar en otros asuntos perju-
diciales a la salud del cuerpo y 
del alma. 
Así, pues, lo primero que pro-
cura es tener la bolsa de costura 
repleta de agujas para tejer, es-
tambre e hilos. 
Ofrecemos el mejor surtido de 
estambres, sedas, texto y glosi-
lla. 
L A E L E G A N T E 
Compostela 109. Teléfono A-3372 
PUBLICACIONES i Noticias del Puerto 
L A R E V I S T A "NHPTÜNO" 
Con la puntualidad acostumbrada 
llega a nuestra mesa de redacción la 
Interesarte revista m a r í t i m a "Nep-
tuno" que tan acertadamente diri je 
el estimado compañero Enrique To-
r r á s . 
En su ú l t imo n ú m e r o trae "Nep-
t u r o " , un editorial sobre el Comité 
de Inteligencia y sus consecuencias; 
una informaclOD sobre el nuevo va-
por carbonero "Berwindmoor"; el 
uso del radio en los faros america-
nos; UD silo de cereales en Kie l 
(Alemania) , su sección de radio re-
dactada por el experto A. Pons; ál-
bum de Cuba; Inventos marir-os del 
siglo; el restablecimiento del Lloyd 
Norte A l e m á n ; Resumen de noticias 
murdiales; su sección por la Adua-
na; el nuevo t r a sa t l án t i co Alfonso 
X I I I ; la Inmigrac ión y las leyes ex-
trat-jeras; cotizaciones de carbón en 
todos los puertos del mundo; movi-
miento de buques: la guía del tou-
rlstas; y una relación completa de 
los buques llegados en la quincer-a 
con el tonelaje de mercanc ías t r a ídos 
por cada buque. 
En slritesis; el presente n ú m e r o de 
"Neptuno" es un verdadero " tour de 
forcé" . 
Por ello felicitamos a su director. 
Mar ía Domínguez, Adelina Domín-
guez. Mar ía Luisa Domínguez , Susa-
na Domínguez, María Domínguez , 
Mercedes Viera, Adela H e r n á i dez, 
Fidelina Quintero, Dulce Mar ía Lle-
ra. Mar ía Josefa Llera. 
P á r r a f o aparte para una Ideal ae-
ñor i ta , todo s impat ía y delicadeza, 
Caridad González. 
Entre los caballeros hemos visto 
a Mr. Alex, D. Oliver Ingeniero Je-
fe de la Habana C. R. R.. Dr. Tol-
d rá , Dr. F. Nadal, Sr. Jorge Llambl , 
Oscar Calvo, Alberto Calvo, Fran-
cisco H . Luis en represen tac ión de 
" E l Mundo", Juan Ortega, Manu.el 
Ruiz. J e sús Por t i l la Jefe del Nego-
ciado de la ^Habana Central, De-
partamento de Alumbrado, Juan A l -
varez, Manuel Igualada, Gustavo 
Igualada, Raúl Igualada, Manuel 
Pradells. Capi tán Pan, Sr. Por t i l lo , 
René de Armas, Fernando Cuervo, 
Manu.el Coy, R a m ó n Blanco, Evelio 
J iménez , José M. Domínguez, Roge-
lio Domínguez, Baldomcro L . Díaz, 
Luis Fuentes, Ernesto Domínguez , 
Pascual Rivero, Federico L lambés , 
Francisco Carballo, Fernando Orte-
ga, Anajleto Domínguez, el que es-
tas l íneas escribe y muchos más que 
mi frágil memoria no recuerda. 
Terminada la ceremonia religiosa 
fuimos obsequiados con finas pastas 
y licores no faltando Ifi exquisita si-
dra Cima. 
Los dueños de la ?asa se m u l t i -
plicaron en atenciones para toa asis-
tentes. 
A las diez y media part ieron los 
nuevos esposos en una suntuofea má-
quina para Bejucal, donde han f i ja-
do su nido de amor. 
E l cronista una vez más les desea 
una luna de miel inagotable. 
Victoriano Vázquez, Corresponsal. 
UN VAPOR PIDIENDO AUXILIO 
A las seis do la mañana de hoy g( 
ha recibido en ;a Capitanía d?l Puer. 
to un aerograma que interceptó |a 
Estación del Morro, por el cual men-
saje inalámbricT el vapor americano 
"City of Everet t" pide urgente auxi-
lio ha l l ándose a los 24 grados 30 
minutos la t i tud y .S6 Longitud. 
Las Estaciones inalámbricas 
1 Key West y MiamI, y varios vaporeM 
i s tán on comunicación también con M 
I "Ci ty of Ever í . t t " . 
i Según la la t i tud que corresponde 
j a loa güados üados por e! "City oí 
I Everet", dicho buque se encuentra al 
norooste del Cabo de San Antonio 
a m á s de 400 millas, por euya razón 
i la policía del Puerto desifitio de orga-
nizar n ingún sa'vamento. 
E l "Ci ty of Kveret fse dirigía des-
de Santiago de Cuba a New Orleans 
'con un cargamento de miel embarcado 
I por lá Oíd Time Molasso. 
Este vapor lesplaza 1S94 tonela-
¡ das, mide 364 pies de largo> 42 ds 
; ancho y 22.9 de puntual . 
La ú l t ima \>'z que estuvo en la 
i Habana el "Ci ty of Everett" fué el 
¡ 21. de Septiembre. 
E Ñ HONOR A L DR. R03ERTS 
Ayer se efectuó en Casilda el acto 
j de cambiar el nombre de una de sus 
, calles por el ¿0 General Hugo Ro-
j beiltSi Jefe del Departamento de Cua-
rentenas de Cuba, quien pudo asistir 
| a ese acto, porque hab ía salido a rea-
| lizar una inspooción a los puertos de 
| Cienfuegos y Casilda. 
Felicitamos ol Dr. Roberts por ?¡ 
merecido honor que le han dispensado 
sus co te r ráneos . 
• E L FERRY 
El ferry "Jureph R. Parrot" hi 
llegado de Key West con 2 6 "wagones 
de carga general. 
Del p r o b l e m a . . . 
(Viene de la pág ina primera) 
hace, pero una vez que nuestras tro-
pas hayan pasado por Annual el ho-
nor del ejérci to queda satisfecho. En 
cuanto hallemos un resquicio fa-
vorable lo aiprovecharcmos para r?-
ducir en lo posible los sacrificios de 
la Nación" . 
Nosotros no es.'amos conformes con 
eáo en modo alguno, con que el lle-
gar a Annual es sufuciente para flM 
el honor del ejérci to quede satiefe-
cho; ¡cómo si más allá de Annual, 
en todo la kábi la do Beni Urriaguel 
no existiese la fuerza viva de las ká-
bilas que produjeron el ataque Í» 
los españoles rn Annual ! Suponemos 
que el General Primero de Rivera 
haya dicho eso con la prudencia Q'i'6 
cuelen usar los gobernantes para que 
no vengan protestes de los pacifis-
tas exagerado;:. 
A. PÍ'IOZ Rti l t i tdo de Mendoza. 
Coronel. 
MARCAS Y PATENTES 
\ IUCARDO MORE 
("¡ngenirro Indusrrian 
tx-Jefe de los NegociáMon de Marca» 
y Patentes 
DftratÜlo. 7, altos. Teléfono A-6439 




MARCÍÁ DE LAÜBLY 
NOVELA 
T T I A D t r c i D A P O B 
JOSE GONZALEZ 
(Do venta en la librería "Académica". 
¡M la viuda e hijos de Gonzálea. 
portales de Payret) 
(Con t inúa . ) 
puedo permitirme arranque., de In-
dependencia.. . ¡Oh, qu'.rida casa 
de tío Juan! 
Lias pupilas se le nubtnron pen-i 
Bando en que, a aquella misma hora ¡ 
Juan y Lucía e s t a r í an contados en' 
el ja rd ín de la Encina v-.-rde. recor-
dándola , y que los pequoñuelos . al 
buscar sus blancas camitas. acaso1 
dedicar ían un recuerda a 'a "prima 
Cia". Cruzó las manos y rerrt pidien-
do la bendición de Dios p^-a la bien 
amada cosa; luego en t ró lentamente 
en el ealón, donde el f in^I de la par-
tida de whist y la retirada de las se-
ñor i t a s de Sonneval. qu*> f,e. queja-
ban de jaqueca, sirvieron de anun-
cio para la dispersión g^neial. 
Guillermina esperaba a Marcia en 
su cuarto. 
— ¿ H a estado amable con usted 
el s e ñ o r ? . . . — p r e g u n t ó con afeo.uo-
so interés . 
—Supongo que, para su carác te r , 
ha estado amabi l ís imo — - contes tó 
Marcia riendo.— Pero Guillermina, 
¡cómo trata a Juliana! 
El roetro de la camarera se oon-
trajo. 
— L a conoce—dijo brevemente. 
-—No. Prefiero creer Qoe la des-
conoce» ¿ T e ñ e famil ia?. 
—Si , señor i ta . Su padre disfruta 
de buena posición, pero su madre 
gasta más de lo que tiene, y ha edu-
cado mal a sus hijas. . . Tr-doa vie-
ron el cielo abierto, ciuindo, por 
muerte de la parienta qiu: goberna-
ba enia casa, el señor invi tó a la se-
ñor i ta Juliana Q que viniese aquí . Se 
decía que entaba para contraer ma-
trimonio con un oficial del •Ejérci-
to: pero prefir ió a una vida de es-
trecheces económicas, la esperanza 
de ser heredera ds su t t O , . y digo 
de su tío a pesar de que el poren-
tesco es muy lejano, 
— M i t ío ¿ la quiere?. . . 
—Creo que no. E l señor nunca de-
muestra arrepentirse de lo que hace; 
si así no fuera, acaso ya so nabr ía 
separado de ella. La señor i ta Julia-
na sabe di r ig i r la casa, a pesar de 
que tiene el ca rác te r b rusco . . . Pe-
ro, ya es hora de dorm-r, querida 
s e ñ o r i t a . . . ¿Quiere usted que le 
mande una doncel la? . . . ¿No? 
¡Bueno! Que Dios beiyiiKa a udted 
bajo este techo, a cuyo amparo su 
moma, mi Inolvidable ama, tanto go 
zó y tanto l loró . . . 
Marcia q u e d ó ' s o l a . Había pensa-j 
do asomarse a la ventana para con-' 
templar las estrellas, la arboleda y[ 
las sombrías aguas del estanque, i 
Pero la fatiga del viaje y lat emocio-! 
nes de la llegada le hicieren desear1 
descanso. Se deslizó entro las sába-! 
ñas , apagó la bujía, y el sueño , re-' 
parador y traanquilo, le cerró loa pár i 
p a ñ o s . . . 
I X 
Sueño reparador y tranquilo del . 
cual desper tó a la hora en que aún 
dormían '̂ odos los huéspedes ; a la 
hora deliciosa en que las üo-ea abren I 
las coronas cuajadas de rocío, en i 
que la h'erba está sembrada de dia-
mantea, en que los* pájaros qantani 
con trinos más alegres r oti que la l 
vida parece radiar por toda? partes. 
¡Qué lindo era BU cuarto r l u m b r a - ¡ 
do por los rayos del sol matinal! j 
¡Qué agradable era sumergir el ros-! 
tro en el agua perfumada del cris- i 
talino lavabo y. al tiempo de vestir-' 
se, mirar los cuadros del j a rd ín , re-1 
besantes de flores de vario-s matices, I 
los árboles alineados y copudos y las | 
praderas alfombradas de cósped, los i 
árboles seculares, el estdxque con 
su azulina superficie r i z a i a por la 
brisa, los rosales movidos por el 
viento, loa nenúfa res ex tend ían sus 
sedosas hojas y e rgu ían sus Man-, 
cas flores a medio abrir? . . . 
Marcia es>:aba demasiado acostum ' 
brada a v iv i r en libertad campes-
tre para permanecer encerrada du- , 
rante una mañana tan hermosa. 
A corta distancia, en el extremo 
de un caminito que principiaba ma« 
allá de los bosquecillos, divisó una 
torre de pizarra, que se alzaba so-1 
bre los blancos muros de una hu-1 
milde iglesia. 
Marcia solía pasear sola por los I 
campos Inmediatos e la Encina Ver-
ébi La iglesia estaba tan próxima 
al castillo, que con ir a ella creyó1 
imposible incurr i r en las cr í t icas I 
de su tío ni en las de los invitados. ¡ 
Se puso el sombrero, tomó los guau-i 
tes y el devocionario, y. sin hacer 
ruido, oitravesó los corredores de la 
casa, aún silenciosos. Era encanta 
dor ver cómo los rayos bolares re-
juvenecían y daban vida al vestusto 
y majestuoso palacio. 
Abrió una de las puertas vidrieros 
y sa l ió ; los criados, para no desper-
tar a los señores , estaban en habita 
clones lejanas de los dormitorios: 
a t ravesó con paso ligero la terraza, 
fi\ bosque y el camino, esmaltado 
por las perlas de la a lbo rada . . . 
La cancela estaba abierta; Mar-
ola s iguió un sendero, al t in del cual 
divisó la iglesia, rodeada de algunas 
casas, cuyos tejados se le antojoron 
menos lindos que las techumbres do 
la granjas bretonas: techumbres ta-
pizadas por parietarias, hhídras , cam 
pánu la s azules y digitales de púr-
pura . . . 
La iglesia blanca, pobre, bien I lu-
minada, le resu l tó infenoi al g r an í -
tico templo bre tón, con tus ojivas, 
esculturas pé t reas y sue torres ta-
pizadas de musgos. 
Pero cuando se hubo arrodillado 
ante él modesto altar de pintada 
madera, no lejos de dos Hermana-
nas de la Caridad, ocultas bajo las 
blancas tocas, olvidó la i-cbreza dei 
lugar y su alojamiento de la 'tierra 
nativa. Porque donde la misma ple-
garla se eleva al mismo Dios en el 
Idioma universal y único fie la Igle-
sia, donde todos los ser?? unidos, di 
cen Padre Nuestro; donde todos lo^ 
corazones descansan en la misma fo, 
palpitan con las mifímas esperanzas 
y sé funden en el mismo amor: dnn-
de. en f in . mora el Huéped de las 
antiguas catedrales, de las humildes 
capillas y de los santuarios levan-
tados por los misioneros, todo cató-
lico tiefie hogar y patria. 
Allí, al menos momentrmeamenle, 
se disipan las impresiones de sole-
dad y de ausencia, el templo es. real-
mente, la casa paterna. 
Aún era temprano cuando Marcia 
regresó al palacio, suponiendo que 
nadie la había visto salir. Escr ib ió 
por extenso a Juan y a Lncía ; lü'í-
go to»ió su labor y un l ibro, y 
Instaló tranquilamente en la terra-
za, recreando de tiempo fn tiempo 
la vista en las aceradas aguas dfd 
estanque, que como bri l lador espe-
jo reflejaba los rayos del sol. 
No se madrugaba en la casa. Ex-
cepto sir Ruperto, que pasó ante ella, 
sa ludándola , y que se d ' r ig ló a las 
cuadras para dar un pas^o a caba-
llo, Marcia no vló más que al señor 
Nalys—el mismo a quien Alicia ÚL 
Sonneval hab ía Inú t i lmen te tratado 
el d ía antes, de Interesar.— que se 
paseaba con un l ibro, y no hizo ade-
mán alguno para oefercarpe a ella. 
Marcia lo examinó un momento: 
representaba treinta año? de edad 
y era extraordinariamente guapo, sin 
que la regularidad de sus focciones, 
que tenían la sobriedad y pureza flfl 
l íneas d? un medal lón antiguo, le 
diesen aire afeminado. 
Marcia volvió a su l a t e r sin f i -
jarse m á s en el paséen te , 
A l cabo de un rato é«re la miró , 
y desde entonces volvió a mirar la 
con frecuencia, in te resándose por la 
actividad laboriosa y admirando la 
gentileza soñadora de la doncella. 
A las once sonó la campana anun-
ciando el almuerzo. 
Juliana lo pres id ió con su gracia 
majestuosa, vestida con t lcgante tra-
je de casa y atendiendo con encan-
tadora solicitud a los Invitados. E' 
señor Beldé no as is t ió al almuerzo. 
Los huéspedes no se disgustaron 
por su ausencia, y , con la liberta^ 
habitual en aquella casa, discutieron 
el empleo del día. Los ncñores de 
Nalys y de Havard iban a pasar una^ 
horas en P a r í s con el Doctor. Ab-
ela de Sonneval y BU hermana echa-
ron de menos sedas para su borda-
do y decidieron a su madre a Qu® 
fuese a comprarlas, aprevechand' 
el ómnibus que l levar ía a los caba-
lleros; Lady Trafford v la señor ' 
de Havard—dama cuarentona, Pa' 
cífica e Insignificante— aceptaron 
la proposición que les hizo el ^ 
ñor de Saint-Marc, de llevaras a 
visitar unas ruinas a doq o tres 
guas de allí , e Invitaron a Marci 
a acompaña r l a s , oferta que l«a ina' 
chacha recibió con graMtud. 
A l levantarse de la mefa se 
có a Jul iana: 
— ¿ D e b o de ver a mi tío 
desallr? 
—Creo que no que r r á QU* 
molesten: está mal, y sólo yo 
entrada en su habi tac ión. 
— ¿ Q u e r r á U3:ed decir que laroe°* 
to su dolencia y que espero ver 1 
a mi regreso? 
—Se lo haré presente. 
Una hora después los huésped^ 
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H A B A N E R A S 
LOS QUE VUELVEN' 
Viajeros 
pe vuelta del Norte 
En la e dición anterior di cuenta 
E l doctor Amaro Ros. 
El señor Ramón Pié lago. 
• Sihom.y Y los j6venps y distinguidos es-
de los llu j Fiorida posos Antonio Carri l lo y María Tere-
C c a m e ^ o r a mencionar e, ¿ V * & * £ ¡ ¡ X S ™ * T<>-, 
, , que vino ayer en el Calamares | raas"a «-"aOau. 
j Reciban mi bienvenida. las playas neoyorkinas. 
L A VIUDA DE OOPPINGBR 
pe duelo. 1 Pinger' cu5'0 entierro áe efectuó en 
/ la tarde de ayer. 
,̂1 ^nrnnel Aurelio Hevia. 
El coronel j pertenec{a ia finada a una de las 
pasa en estos momentos el distin- i más antiguas y encumbradas fami-
do caballero por el pesar de la | lias de la sociedad habanem 
gU d da de su respetable t ía , la se- Una dama excelente, 
a Teresa Alcalde Viuda de Cop-j Do altas virtudes. 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
Al aire libre. 
Una serie de conciertos, 
ge propone ofrecerlos en el Par-
Central, al pie de la estatua del 
¿ óstol, la Juventud Pro Habana 
El primero, ya que no pudo efec-
que 
tuarse en la fecha acordada por la 
inclemencia del tiempo, será en la 
tarde del sábado próximo. 
H a r á gala de su bella voz la se-
ñor i ta Zoila Gálvez. 
Y tocará Vicente Lanz. 
BOLSAS DE ORO Y 
VANITY-CASES 
El surtido más completo y variado en bolsas y vanity-
cases en oro 14 y 18 kilates. para niñas y señoras. 
Igual en relojes de platino con brillantes y piedras de 
color finas, con cintas, y pulsos extensibles todo de platino. 
Vea nuestros últimos modelos adaptados para pendan-
tiffs, complementos originales. 
J O Y E R I A " E L G A L L O " 
OBJETOS DE A K T E Y LAMPARAS 
Habana y Obrapía. Teléfono A-2738. 
FABRICAS: Compostela No. 46 .—Telé fono A-2660. 
CON EL PRIMER XOP.TE 
D» alta elegancia. 
Ai estilo de Parl^. 
Una. exposición abierta en La Pran-
(13 
ia nove-
Exposición t ambién de sombrero? 
Y de abanicos y b<flsas. 
Expresión suprema cada uno 
i« 1A señorial Francia, soberana m- ' , „ „ . . , . , 
cía, ~c"" ' estos artículoc? del gnistí 
discutible de nuestras tiendas dü k , 
^Exposición de vestidos, lodos del Toúos V*™ el i v i e r n o . 
se(ia) en una gran variedad de tonoe, A1 sentirse las primera?, rachas. 
¿e modelos, de adornos . . . I Enrique FOMTAXILLS, 
LAMPARAS ARTISTICAS 
OFRECEMOS ÜNA V A R I E D A D 
IXOALCULARLE DB PRECIOSOS 
MODELOS, QUE ADEMAS DE 8T3 
J s o PRACTICO, CONSTITUYEN ' > 
AlfOPt.NO E X Q U I S I T O PROPIO DE 
TODO HOGAR B I E N AMUEBLADO. 
N U E S T R O QRAN SURTIDO L E PA-
( I L I T A R A HA( KR L A S E L E C C I O N 
APROPIADA V KN R L E S T I L O QI i : 
USTED D E S E A , B I E N PARA L A SA-
LA, COMEDOR, HABITACION4 G A B I N E T E , E T C . 
VISITENOS V SE CONVENCERA. 
L A C A S A QUINTANA 
JOYERIA, O B J E T O S D E A R T E , M U E B L E S DE FANTASIA Y L A M -
PARAS. 
H A B A N A 
Anuncios TRUJILLO M A R I N 2t-9 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores floreH 
ion las ele " E L C L A V F ^ " , Es el jar-
dín más grancb y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. % 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
aliosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
>rior de la Isla y a cualquier par-
del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas, Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GE NERAL L E E y SAN (ULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029 — F - 3 58 7 M A R I ANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 1923-1924. 
E L L A T I E N E D O N D E E S C O G E R ! 
porque son muchos los helados que se hacen diariamen-
te en su salón favorita 
AVE. DE ITALIA YS.JOSEi 
TELEFONO A-4284 ' 
> alt. 13t-2. 
L A F L O R C U B A N A 
C7622 
De la A s o c i a c i ó n . . . 
(Viene de la pág ina piimera) 
bien montador departamentos; in 
inejorable equipo de c i rui ía , labora-
torio, radiograf ía , etc.; pero aún así, 
v a posar de la t ambién inmejorable 
I N V I E R N O 1 9 2 3 - 1 9 2 4 
Ya tenemos a la venta las novedades para la estación. E l sürtido es grandio-
so. Procede de las principales ciudades europeas y americanas. Y satisface el gusto 
más exquisito. 
Elegantísimos vestidos. Sombreros de alta fantasía. Ricas pie-
les. Las telas más nuevas y los más caprichosos adornos. Primo-
rosos abanicos. Lindas carteras. Collares, pulsos y otros artículos 
de estilos muy originales. 
Todo escogido expresamente para el selecto y distinguido público que tanto 
nos favorece con sus visitas. 
GG A M C I A 3 9 
© i l i l P © Y A Ü D f A C A T i 
Anuncio Tru j i l lo Marín. 
DE CRUCES 
A l t . 2 t - U 
J 
DECIAMOS A Y E R . . . 
ten?» Octubre 5. 
Ofrecíamci? ayer despejar hoy La 
Incógni ta : pero a pesar de los es-
fuerzos que hemos realizado, confe-
renciando con aquellas personas que 
podían autorizarnos para ello, nada 
nuevo podemos decir hoy, sobre este 
opun'j'o. 
ello a un plan provincial Por 
hoy. nada m á s . 
POIl UX MONUMENTO 
Desagradables y tristes son las 
ñera se hace necesario ahora cons-
truir , una tentativa úe Sanatorio. 
Tiene amplias salas, magníficos y 
asistencia que !as enfermas £Ulí ro-
ciben, falta mu.cho para que [esto lle-
ne las aspiraciones de !a joven y en 
tusiasta Asociación de Católicas Cu-
banas. 
Un Sanatorio nuevo, es la míls sen 
tida necesidad hoy de esta benéfica 
Asociación. 
Se hace indis-pensable construirlo; 
pero, para ello, se hace también ín 
disponsable una fueite suma de di-
nero, la cual, prec íñamente porque la 
Asociación atiende como debe a sus 
socias, no tieno ahora. 
Y la manera máb eficoz do obte 
nerlo, es aumentando él n ú m e r o do 
áociae. 
Por eso hacemos un llamamiento 
I a todas y cada una de las mujeres 
i residentes en la Isla( para que to-
das, correspondiendo al llamamiento 
! que la Asociación desde eetas colum-
¡nas les'hace, acuda a sus oficinas, 
i íCer ro y Santa Teresa), para con-
t r ibui r , con su cooperación personal, 
• al mejor desarrollo de los planes que 
; (Ha?, sus he imanañ , concibieron y re 
¡propus ieron realizar un día , al calor 
i de los dos más sagrados afectos quo 
se pueden alimentar: Dios y la Pa-
I t r ía . 
No es sólo un Sanatorio lo que 
| iiuiere tener la Asociación de Cató-
I i:cas Cubanas. El la trabaja tambión, 
j con singular empeño , por el engran 
Idocimiento de la mujer en todos los 
j ordenes de la vida. 
Sus Escuelas, a donde reciben ar-
| malmente el pan de la instrucción 
mul t i tud de ooreras que, a no ser 
1 por ellas, de él carecer ían , dan buena 
¡íó do ello. 
Sus Comisionas de Propaganda, 
i Educación, de Benofícencia, de* Asuu 
! los Sociales y de Recreo, trabajan 
incacsablemenle y todo en beneficio 
I do las socias, y todo por el bien do 
la mujer. 
En la Iglesia de la Merced, en til 
local del Sanatorio, y en esta misma 
ef-cción del DIARIO DE L A M A R I -
XA, ( aqu í sólo por escrito), poda-
mos ateuder les solicitudes de ingre-
so que se nos presenten. 
Y facilitaremos reglamentos. 
Los cuales í e b e n ser cuidadosa-
mente Mdos por las aspirantes a so-
cias, antes de ingresar en la Asocia-
i-ión. 
Oct. n¡0 2 3. 
del increíble abandono en que se en-
cuentra el monumento, que la Ini -
ciativa de un hombre, el esfuerzo de 
notiems que nos llegan desde Mal- i otros, y el concurso de muchos ha 
tu mpo, sobre el monumento en aquel levantado para que recuerde a las 
U: • rico lugar levantado, a la me-! generaciones venideras (y a la ore-
- niour'a ^ ' ° s ^ a d o s españoles y ¡ senté, que con frecuencia lo olvida' 
j - r. dábamos, a t í tulo de rumor, nuestros lectores, es que algo hay ¡ cubanos al l í caídos, en la 'jatalla la heroicidad de un grupo de hom 
^Portante noticia de que un gru- de verdad en estes rumores. Habrá que allí tuviera lugar durante la bres que luchaban por distintos id^n 
nuestra correspondencia de i Lo que sí podemos asegurar a
el I guerra de ¡nnependencía . . ieS. * n f é T i i ^ ^ S * ^ ^ 
íbrii» ue eatti ^ u v . ^ . ^ » - . 1 . ». ^ .uclo , . y*, a cusiuacw las Alguien que por aquellos lugaresl Nuestra Cámara Municinal on i * 
ttzar la causa rceleccionista. ' f i l a s de los reeleccionístas . Obedece i b a estado en estos dias, nos habla ¡ que figuran hombres cultos y 'patr io 
^ de connotados miembros del Par-, un desprendimiento grande en 
0 Liberal, d  sta Localidad, iba a Partido Liberal, par  engrosar 
CONSULADO GENERAL DE 
ESPAÑA . 
AVISO 
Hasta el día treinta y uno del pió-
ximo mes de Diciembre, queda rá ex-
puesta al público en la- Oficinas de 
oste Consulado (lenei-al, Cuba n ú m e r o 
14 una numerosa relación por orden 
alfabético de individuos a quienes In-
lerefa su presentac ión en el mismo 
a fin de ser notificados de diversos 
n.untos, relativos al servicio mi l i t a r . 
' Habana 10 de Octubre de 1923 
JOSE M A R I N , 
Vicecónsul Encargado del Consu-
lado General. 
Relación de Individuos cuyo paradero 
Interesa este Consulado General de 
España en la Habana a los efectos 
del Servicio Mil i ta^ . 
Enrique Bello Vázquez, Tomás Ro-
dríguez García, Antonio Mlngoranco 
Guirado, José Pérez Esturao, J e s ú s 
Orza Fre i r é , Baldomero Inclán Lla-
no, Federico Bravo Roi-, José Golpe 
Lacaba, Manuel Nieto Blanco. Dorin-
do Vázquez Fe rnández , Vicente Ro 
dríguoz Siñeríz, Manuel Sánchez Pe-
nas, Agust ín N^ñez Francos, Manuel 
López Barreiro, Ricardo A. Real Ro-
dríguez, Modesto Vícento Gonzalo, 
Miguel Escalas Vidal , Miguel Mont-
serrat Vidal , Julio del Rio Pérez , Fla-
vianc Mart ín García, Constantino Pe-
láez F e r n á n d e z J o a q u í n Mar t ín Mar-
tín, Domingo doncepcíon Hernández , 
Patricio Cáceres Rodr íguez , José Mar-
tín, Domingo Mart ín Concepción, Jo-
sé Montero Baños, Modesto MacIA 
Iglesia^., Eladio Cifuentes Losada, Jo-
séMoreda Novo, Manuel Loureiro Cas-
tro, José Rodr íguez Rodr íguez , José 
F e r n á n d e z González, Ar tu ro Murquc 
Blanes, José M i r l a Ralagner Alonso, 
BeBnito F e r n á n d e z Otero Daniel 
Otero Fernández , Constantino Costa 
Compaynes, Antonio Costa Palomes, 
Amadeo Masvídal Mir , Sebas t íán V i -
dal Nícolau, Pedro Sánchez Liedlas, 
Sabino Sánchez Fe rnández , Pruden-
cio Rodr íguez García, José Medina 
Castell, Manuel Gonzlo Barreiro, Ma-
nuel Rial Pazo, Severíno Baña Caa-
m a ñ o . 
Habana, 10 de Octubre de 1923. 
3 t - l l 
FARANDULERIAS 
D E L F E S T I V A L 
La l luvia, impertinente y tozuda, 
se obst inó el martes en deslucir los 
espectáculos públicos. No obstante 
el "Festival do Yara", celebrado en 
el teatro "Nacional", revis t ió una 
brillantez inusitada HÍ se tienen en 
cuenta las inclemencias del tiempo. 
I M sala de nuestro máx imo coliseo 
ofrecía un bello aspecto. Públ ico en 
cantidad y de calidad ocupaba las 
localidades de la platea. Y en la ga-
lería ag rupábase t ambién un audi-
torio nutr ido y entusiasta. 
T ra t ábase de una fiesta dir igida 
por Ernesto Lecuona y esta sola 
circunstancia bas tó para que desper-
tase in te rés u n á n i m e entre nuestros 
"d i le t tan t i " . 
Ernesto Lecuona es un gran pla-
nista y a su vez un compositor de 
rica inspiración y sugestiva vena. 
Con motivos sencillos, tomados del 
folk-lore musical construye compo 
skiones do raro mér i to . Ejecutadas 
por él adquieren sus obras un valor 
nuevo. Dijérase que se complemen-
tan su talento creador y sus apt i tu-
des p ianís t icas . 
Bn el festival del martes tuvo Le-
cuona a su cargo la dirección a r t í s -
tica y llenó además toda lu segunda 
parte del programa ejecutando sus 
obras de m á s reciente creación. En-
tre estas so destacan, vigorosamente 
la "Guajira" y "La Danza E s p a ñ o l a " . 
"Guajira" os una pieza de estructu-
ra nio<loma, no obstante estar escri-
ta sobro motivos popularos. El autor 
ha tratado los tomas con suma habi-
lidad imprimlondo elegantes matices 
a los viejos motivos. La "Danza Es-
•Habanera" de r lno" , la sabrosa 
Ignacio Cervantes. 
La señor i t a Tomaslta ísunez une 
a sus buenas cualidades vocales 
una cál ida expresión de las frases 
musicales. F u é muy aplaudida en la 
"c r io l la" "Bajo el claro de la luna , 
que can tó con Alslna, y en el "bole-
r o " de Anckermann "Yo quisiera 
ser", cantado en compañ ía con la 
señora Montaner de Fe rnández . 
No menos celebrada que la senon-
ta Xúñez lo fué la señor i t a Alman-
sa la inspirada criol la del maestro 
Rolg "Cuando nacieron en m i pecho 
amores". 
Del Joven ba r í tono Rafael Alslna 
poco hay que decir después de las 
repetidas ocasiones en que hemos 
hablado elogiosamente de sus mér i -
tos. Con su exquisita expresión de 
siempre y su depu rad í s imo gusto 
cantó la bella canción de Lecuona 
" A b r i l " y otras composiciones do 
Rolg y del propio Lecuona, teniendo 
que "bisar" casi todos sus n ú m e r o s . 
E l tenor señor Melero fué t ambién 
muy aplaudido en sus tres n ú m e r o s . 
Entre las canciones que. integra-
ban casi todo el programa l l amó 
especialmente la a tenc ión el "bole-
r o " "Palomita blanca", escrito por 
Lecuona sobre unos versos de la 
inspirada poetisa señora Rosarlo 
Sansores. T r á t a s e de una composi-
ción melodiosa y sencilla que ha de 
popularizarse tan pronto sea edita-
da. Tan buena impres ión causó el 
martes en el público que fué can-
tada tres veces. 
La labor del maestro Gonzalo Roig 
al frente de la orquesta merece con-
paño la" es una composición plena de i signarse. " L a Comparsa" danza de 
SOCIEDADES ESPAÑ0US 
NATURALES D E L COXCEJO I>E 
LAS REGCEHAS 
La junta general extraordinaria 
deberá celebrarse hoy, jueves, 11 , a 
las ocho y media de la noede, en el 
local social del Centro Asturiano 
(edificio del Centro Gallego) para to-
mar acuerdos de suma importancia y 
urgente reso luc ión . 
¡Chachos ; correl pal laI . E l cro-
nista que es tará a la puerta t o m a r á 
lista de los que falten. Y los que 
falten borraos como asturianos. 
COMITE DE ACCIOX CIVICA 
I B E R I C A 
Para el día 11 del actual tiene 
anunciada una Importante asamblea 
este organismo democrá t ico . Integra-
do por delegados de todas las Sooie-
dades españolas de la epúb l l ca . 
Esta asamblea t e n d r á lugar en los 
amplios salones de Galiano 69, al-
tos, a las nueve de la noche, y por 
los asuntps a tratar, que revisten ca-
pital importancia, se espera que nin-
guna Sociedad deje de enviar su re-
presentación . 
colorido. Contrastando su r i tmo y 
carác te r con la anterior demuestra 
la proteica Inspiración de Lecuona. 
A instancias do la concurrencia fué 
bisada la "Danza española" , obra 
que le valió a nuestro artista la con-
sagrac ión de la cr í t ica serla norte-
amorlcana. 
L a parte cantable de la fiesta es-
tuvo a cargo de un grupo de dist in-
guidas damas y do los celebrados 
cantantes señores Rafael Alslna y 
Daniel Molero. Descollaron entro 
Lecuona escrita para plano y espe-
cialmente orquestada para el festi-
val, l lamó la a tención por los bellos 
efectos orquestales que en ella obtu-
tuvo el conjunto bajo la hábi l ba-
tuta del director de nuestra Sinfó-
nica. 
En vista del éxito obtenido por 
Lecuona y sus e a o m p a ñ a n t e s en la 
función del martes, se organiza para 
la m a ñ a n a del domingo 21 en ol toa-
tro "Xaclonal" una fiesta de aná loga 
índole. Tocará nuevamente Lecuona 
aquellos la f-oñora Ri ta Montaner de dando a conocer otras composiclo-
Fornándoz y las señor i tas Xena Guo- nos suyas de reciente creación. Las 
i ra, Tomaslta Xúñez y Rosita Alman- [ señor i tas mencionadas i n t e r p r e t a r á n 
sa, : nnovas canciones de nuestros m á s 
La sonora Montaner de F e r n á n d e z reputadlos músicos . Y, fialmente 
es sobradamente conocida para que í c an t a r á Rafael Alslna, el b a r í t o n o 
nos detengamos ahora en su elogio, mimado. 
ACERTADA DISTIXClOX 
Dos compañeros muy queridos en 
la prensa, Enrique Serpa y Armando 
Muller, Jr., acaban de ser distingui-
dos poro loa Juventud Pro Habana 
Mundial, para los cargos de Secreta-
rlo General y Secretario de Actas, 
respectivamente, de tan progresista 
y popular Asociación cubana. Dejaron 
tales cargos, por ausentarse al ex-
tranjero, dos jóvenes muy aprecia-
bles: Henry Mar t in y Ben jamín Pal-
raer. 
Muchos éxitos en el desempeño de 
sus respectivos cargos deseamos a 
tan apreciables compañeros y amigos. 
Basta con decir que pocas veces ha 
tenido la canción cubana tan feliz 
Intérprete. 
La bella señor i ta Xena Guerra 
poseo una hermosa voz amplia y bien 
timbrada, y un peculiar gracejo en 
Se t rata de una fiesta que bien 
puede considerarse como perdida por 
el públ ico en vista del hermoso t r i u n 
fo en que culminó la del i). 
Oportunamente dedicaremos a ella 
la a tenc ión que moroco, dando a la 
entre 
la inforprotación dol r i tmo cubano, publicidad sus principales atractivos, 
asi pudimos observar en " E l Subma- | Francisco ICHASO 
TEA TROS 
NACÍOITAI,. (Paseo üe Martí j San' 
Kafaol) . 
Xo hay func ión . 
P A Y R E T . (Prado 7 San J o x í ) . 
No hay fui.clfln. 
P R I N C I P A L D E L A COSUBBXA. (Ani-
mas y Znluata). 
A las nueve, la comedía en tres ac-
tos E l Noveno Mandamieat'j, original 
de Ramos Carrión y Vital . \ za . 
M A R T I . (Dragones y Ztilneta). 
Función extraordinaria en honor d«s 
Adolfo I-iuque, pltcher cubano. 
E n función corrida, la zarzuela de 
Arnlches y Jackson Veyan, mús ica del 
maestro Jiménez, Los Guapos, la revis-
ta del maestro Penella L a Sucursal de 
la Gloria, la zarzuela de Homero y Fer -
nández Shaw y el maestro Serrano, L a 
Canción del Olvido y el apropósito do 
Sergio Acebal, L a s curvas de Luque. 
ACTTTAIi lDADES. (Monse.rata 
Animas~y Neptano). 
No hay func ión . 
CUBANO. (Avenida do Ital ia y Nep-
tuno). 
A las ocho, el saínete E l altarito do 
Cruz . J 
A "las nueve, tanda doble, la revista 
de Poua y Prats, Locuras europeas. 
A l i H A M E R A . (Consnlado y Virtudes) . 
A las ocho. Cuando la ciudad duer-
me . 
E n segunda, L a Tierra de la Rumba. 
E n tercera, L a Rumba en E s p a ñ a . 
CTXEMAT OGRAPOS 
V E L L O S 
Se quitan permanentemente. Com-
probado en más de 600 personas en 
esta ciudad. 
Se dan referencias. General Aran-
guren antea Campanario 140 do 
2 á 3. 
P 10t-2 
O F E R T A E S P E C I A L 
Camisones Forma Imperio 
Olan, B a t i s t a , Puro Hilo 
a $ 2 5 . 0 0 
y , D O C E N A 
CONfíCClON Y BORDADO A MANO 
„ ZENEA, 7 6 . • T E L F . A-6259 
C 7 6 2 4 . alt. 1 t t-2. 
ROPA BLANCA 
Estamos liquidando la existencia que 
nos queda de ropa interior de señora 
y también de vestiditos para niñas de 
uno a sois a ñ o s . 
Queremos dejar de tener estos artícu-
los y por lo tanto no reparamos en 
precio. * 
"LA ZARZUELA" 
Z E N E A T A R A N G U R E N 
NEPTTTNO Y C A M P A N A R I O 
tas, debía consignar, para el próxi-
mo Presupuesto, una cantidad desti-
nada a u,na persona de las que colin-
dan con el Monumento, para que 
tuviese aquello en las condiciones 
que aquel sacrosanto lugar merece; 
y de esa manera se ev i ta r ía que en 
aquellos mismos lugares se crien 
puc/jos, chivos, etc., ofreciendo un 
aspecto verdaderamente bochornoso. 
No se necesita gran cosa; nosotros 
tenemos entendido que con quince 
pesos mensuales que se consignen, 
cualquiera de aquellos vecinos se 
comprometerla a cuidar del Monu-
mento de Mal t í empo. 
La idea está lanzada. Tienen la 
palabra nuestros ediles. 
José Antonio Cobas. Corresponsal / 
A P O L O . (JosTis del Monte) 
A las seis, una cinta cómica, episo-
dios quinto y sexto de E l submarino, 
misterioso, y L a ciudad de los guapos, 
por Francis Ford . 
A las ocho y media, una cinta cómi-
ca, episodios quinto y sexto de E l sub-
E n la segundacmfwypmfwypcmfwyp 
marino misterioso; L a ciudad de los r i -
cos y Lo que no saben los hombres, por 
C ara Kimball Young. 
C E R R O O A R D E N , (Cerro 811 y 813). 
Amor y venganza, cinta en seis ac-
tos, por Alice Lake; episodio sexto de 
L a Casa del Odio y la cinta en cinco 
actos, de Antonio Moreno, Todo lo ven-
ce el amor. 
C A P I T O L I O . (Industria y can J o s é ) . 
A las lineo y cuarto y a las nueve y 
media. E l rescai irr de Perlas, por A l i -
ce Terry y Ramón Navarro, cantando 
el prólogo el tenor Urgel. 
De una y media a cinco. E l matri-
monio y el divorcio, por Constance B l -
nney; episodios quinto y sexto de E l 
brazo amarillo; las comedias A toda ve-
locidad. Delirio de automóvi l y Saldo 
pendiente, por Shirley Masón. 
A las ocho y media. E l saldo pen-
diente. . 
CAMPO AMOR. (Plaza do Albear). 
No hemos recibido programa. 
D O R A . (Luyanó) . 
A lag seis. L a ciudad de los guapos, 
por Francis Ford; una cinta cómica, E l 
submarino misterioso, episodios quinto 
y sexto. 
A las ocho y media, Lo que no saben 
los hombres, por Clara "Kimball Young; 
episodios quinto y sexto de E l subma-
rino misterioso, una cinta cómica y L a 
ciudad de los guapos. 
E D E N . (.?adre Várela y Nueva dol P i -
lar) . 
Miserais humanas, en ocho actos, y 
Héroes de la calle, por Marie Prevost 
y Wesley Barry . 
F A U S T O . (Prado y Colón). 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y tres cuartos, una revista de varieda-
des internacionales y A toda mujer, por 
Violet Hemming. Wanda Ilawley, Bebe 
Daniels, Theodore Koberts, Irving Cu-
mmings y Monte Blue. 
A las ocho. Gente Voluble, por artis-
tas de Mack Sennett. 
A las ocho y media. L a hora postre-
ra, por CaTn-.el Myers y Milton Sil ls . 
G R I S . ( E . y 17, Vedado.) 
A las tres, L o que puede una botella, 
Dienteg de acero, por Reginald Denny; 
E l Prófugo,^ Cara de atún y Sonando 
el cuero, sexto episodio. 
A las ocho. Cara de atún. E l Prófu-
go y Sonando el cuero, sexto episodio. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
cuarto, la comedia Delicias del matri-
monio, por Constance Talmadge y Ha-
rrison Ford. 
I M P E R I O . (Consulado entro Anima» y 
Trocadero). 
A las siete y tres cuartos. ¿Quién 
lleva los pantalones?, comedia en dos 
actos. 
A las ocho. E l umbral de la concien-
cia, por Willlam S. Hart . 
A las nueve y cuarto. E l oro do loa 
piratas, por Neal Hart . 
A las diez y cuarto. L a hora postre-
ra, en siete actos, por Müton Sl l l s . 
I N G X i A T E R R A . (Consulado y San R a -
fael). 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve, la comedia en peis actos As -
tucias femeninas, por Bert L y t e l l . 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto. Espigas 
del sendero, en seis actos, por Roy Ste-
wart y Johnny Walker. 
A las tres y cuarto y a las seis y 
tres cuartos, la cinta en seis actos, por 
Milton Sills, Chantage. 
LAR A, (Paseo do Marti y M. Oorgas). 
No hemos recibido programa. 
M A X I M . (Prado y Animas). 
No hemog recibido progrcira. 
M E N D E Z . (Avenida do Santa Cato l l s» 
y Juan Delgado). 
No hemos recibido progiama. 
MTTNDiAL. (General Carri to 151). 
A las cinco, pel ículas cíimica* y E l 
sendero prohibido, por Buck Jones. 
A las ocho y media, cintas cómicas . 
Padres culpables, por Mildred Harris , 
y E l sendero prohibido, 
NEPTTTNO. (Neptnno y Perseverancia). 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media, Héroes de la calle, por Mario 
Prevost y Wesley B a r r y . ,* 
A las ocho y media. Miserias huma-
nas, por Hobart Bosworth, Kenneth 
Harlen y Clara Windsor. 
N I Z A . (Prado entro Teniente Roy y 
San J o s é ) . 
Función continua de unr a ocec. 
L a marca del zorro, en ocho actos, 
por Douglas Fairbanks; pelícu.ac. có-
micas V dramas. 
O L I M P I O . (Avenida Wilson y H„ Ve-
dado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media. Héroes de la calle, por Marie 
Prevost y Wesely B a r r y . " 
A las ocho y media. Amor qu» mata, 
por María Jacobinl.? 
R I A L T O . (Neptuno y Prado). 
A las tres, a las cinco y cuarto y A 
las nu^ve y tres cuartos, Barreras ar-
dientes, por Margaritto Courtot y L e w 
Cody. 
A las dos, a las cuatro y a las ocho 
y media. Rojas tinieblas, por John G i l -
bert. 
T R I A N O N . (Avenida Wllson entre A. y 
Paseo, Vod|do). 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y cuarto. Mi hombre, por Norma T a l -
madge y Eugene O'Brien. 
A las ocho. Donde las dan las toman, 
por Constance Talmadge. 
V E R D U N . (Consulado entre Animas y 
Trocadero). 
A l i s siete y cuarto, pe l ículas cómi-
cas. 
A las ooho y cuarto, Vidas desiertas, 
por Corinno Grlff l th . 
A las nueve y cuarto. Venganza cum-
plida, por Herbert Rawllnson. 
A las diez y media. Mujer, eluda tu 
hogar, por Margarita de la Motto. 
WIXiSON. (Padre Várela y J u a n Cle-
mente Zenea). 
A las siete y rtes cuartos, ¡Dios los 
c r i a . . . ! , por Viola Dana.. 
A las nueve y media, tanda doble, 
M^jer, cuide su hogar, por Margarita 
L a Motte, Carmel Myers y Cullen L a n -
dis. 
H A V A N A P A R K 
Mañana, Día de la Raza, en el par-
que de diversiones Havana Park habrA 
fiestas. Funcionarán todos los espec-
t iculos. Números de variedades. Dos 
orquestas., 
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L • A V I D A E N L A R E P U B L I C A : -
GUANABACOA AL DIA 
S E INUNDO A Y K K LA r A J j L E I ) E 
P A L O BliANCO 
Tremenda fué ayer con motivo i 
de la fuerte l l in ' la . la s i tuación de 
los vecinos de la calle de Palo Blan-
co (hoy Aranguren). Las familias 
pasaron horas de verdadero terror 
viendo el agua como fie introduc a 
en las casas. Y ya esto de la calle 
Aranguren hace rato que está ocu-
rriendó en Guanabacoa. No es la p r i -
mera vez que se ha corrido el riesgo 
de presenciar serlas desgracias. Lo 
que quiere decir que hora va siendo 
de que por quien corresponda se 
remedie el mal. 
Sernos quejan los vecinos del men-
cionado lugar—y entre otros el se-
«or Carlos De lmás—de que se vieron 
aver completamente desamparados. 
Nadie les prestó a ellos, que lo soli-
citaban, los auxilios del caso. 
Por Corralfalso hubo también al-
gunas inundaciones. La bodega "La 
Catalana", de Ramón Ramls. y otras 
casas inmediatas al arroyo, se llena-
ron de-agua. 
Es preciso—«y así lo d i spondrá el 
Alcalde— que para estos casos se 
cuente con un buen personal y el ma-
terial necesario, para evitar alguna 
desgracia el día menos pensado. 
Estamos en una época mala—la 
de las lluvias y ciclones—y por-ello, 
es que llamamos la a tención. 
G U A S E Ñ A S 
S E SUSPENDIO E L F E S T I V A L D E L 
LiíCEO PARA MAÑANA 
Para m a ñ a n a viernes— día de la 
Raza—se ha suspendido la inaugura-
ción del Festival del Liceo que no 
pudo • celebrarse ayer por la fuerte 
l luvial Comenzará pues m a ñ a n a — s i 
lo permite el tiempo—de 1 a. m. a 
12 de la noche. Seguirá el sábado en 
las mismas horas, y t e r m i n a r á el Do-
mingo a las seis de la tarde. Termina-
rá el domingo a tal hora, porque esa 
noche hay una hermosa fiesta en los 
salones del LÍCPO 
No debe faltar nadie al Festival 
de m a ñ a n a del Liceo. 
L A F I E S T A D E L A CARIDAD 
1 Para el domingo entrante, a las 
nueve de la mañana, ha quedado 
transferida la fiesta a la Caridad del 
Cobre, organizada por las damas que 
Integran la Asociación, y que no se 
pudo celebrar ayer. 
HOf.,.U: A L E G R A D O 
Los s impát icos y muy est imado» 
esposos María Delgado y Miguel Fer-
nández—Caballero de Colón—ven 
alegrado su hogar desde antier, con 
«1 nacimiento de un precioso "baby". 
Hasta ellos, llegue nuestra afoc"-
tuosa felicltoción. 
,Ir>sri<5 Calzadilla. 




Hoy y después de una corta tempo-
rada en el hotel "Deliciás del 0'6pey"| 
Imn pailtido para la capital la ftunl-
Sia Novoa y Vidal . También PP ¿tt-
cuentran en &sta las familias Collyl 
.Verdie de la Habana. 
NUEVO I N F A N T E 
Los esposos señores Casimiro Suar-
diaz y Anicia F e r n á n d e z de Suiárd&Ui, 
han visto legrado su hogar con un 
nuevo vástago. Una preciosa niña. 
Ojalá que todo sean dichas para la! 
s impát ica nina. 
E L OOLBGIO I>EL APOSTOLADO 
Cont inúan las obras del Colegio fltíl 
Apostolado, donde éí padre Hipól i to ' 
no descansa en su proyecto de var 
realizada su obra en un plazo no le-
jano. Además de ios 25 mi l ladril los! 
^ u e el doctor Adolfo Cabello donó pa-i 
ra esa obra ha donado el Sr. Horten- | 
sio García 25 metros de Arena, 
Sr. Goyito Barroso, cincuenta y ofre-
ce torar toda la piedra que se'necesl-! 
(5. E l Central San Aátonio de los 
ñores GómezM nea y Hermano, han I 
ofrecidp igualmente dar toda la arena 
Que necesiten las obras de dicho co l 
is'gio, que indiscutiblemente será una' 
r.hra de cultura y adelanto para Ma-
druga. 
Corresponsal Especia] 
" M T ^ m i A c í o r 
Octubre 8. 
A M E L I A & A L D I V A B VllJDA DE 
FERNANDEZ, H A MUERTO. 
Desagradable y profunda tristeza 
produjo en esta sociedad, este fa-
llecimiento por haber sido dicha se-
ñora respetada y muy Qnerida por 
BU altruismov y bondad, v 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares nuestro .más sentido pésa-
me, i . » 
SANTLIGO F . V A L L S , I 
Nació en esta ciudad de Guontá-
ñamo. Pasó en ella sus primeros 
afios, y, sintiendo en su alma, inten- ; 
sa el soplo fogoso de la inspiración 
éa el Arte, y en su pecho ei temple I 
firme de la-, privilegiados, siguió la 
voz irresistible de sus v^cacion^s 
decididas. En su afición por el d i -
vino arte de la Música, comenzó | 
a estudiarla en el extranjero. Y aho-
ra, tras- largos años do ardua labur 
provechosa, ha vuelto al 8clar na-
tivo hecho un consagrado; uno de 
esos privilegiados, magOvS del clave, 
un "virtuoso" que con sus dedos un-
gidos sabe arrancar del marf i l del 
teclado las sublimes concepciones 
de los grandes Maestros, 
Como no podía por menos, la ciu-
dad que le vló nacer fué una de 
las que primero tuvieron c e m ó n de ! 
escucharle, admirándole y a l e n t á n - 1 
dolé, ya que bien lo merece por su 
aplicación y su aprovechamiento. 
En cuanto llegó, el culto doctor 
señor Juan F. Borrel l , que siem-
pre está a la disposición de toda 
idea noble y elevada, acojiendo con 
los brazos ubiertos a cuantos artis-
tas do verdad nos visitan, solicitó 
con el doctor Adams y otros, el eun-
tuoso salón de fiestas del "Casino 
Españo l" , y, s iéndolas inmediata-
mente cedido por su Directiva, nos 
delei tó Valls, con un Reciial admi-
rable. 
La velada resul tó un doble ocon-
tecimiento social y de arte, vién-
dose bastante concurrida y muy ani-
mada, con.el siempre adorable real-
ce del bello sexo, en pléyades en-
cantadoras de hermosas d-amas y' 
lindas señor i tas . 
A l ocupar el laureado pianista 
guantaname.ro la banqueta, fué «co-
j ida su presencia con una entusias-
ta y afectuosa salva de aplausos. 
Comenzó por la Cadenza de E. 
Griey, para concierto. Desdo los p r i -
meros instantes pudimos apreciar 
su prodigiosa ejecución; su técnica 
y su delicada escuela de afectiva 
t raducción. 
En el "Claro de Li^na", de Bee-
thoven, esa primera impresión se 
confirmó rotundamente, y en todas 
sus partes. ,Nds hizo mentir toda 
la avasalladora intensidad que en-
cierra la a rmonía de ese nocturno, 
dando a cada pasaje su v;vo m-itiz, 
y a cada página emotiva la signifi-
cación que tiene en el misterio de 
su poema sentimental. 
Del soñador Cbopin, nos delei tó 
luego con un dificilísimo Estudio, 
su mejor Nocturno,, la F a n t a s í a I m -
prontu, y luego otro magnífico Es-
tudio, para terminar a toda ejecu-
ción con un hermoso Valls Br i l l an -
te. 
Cambiando tras de breve interme-
dio, las a rmon ías delicadas del ma-
logrado compositor, por las rudas 
emotividades de la escuela rusa, con 
Rachamaninnof f, ejecutando tam-
bién, primorosamente, como lo an-
terior, el Lotus L i n d de Óyrill Scott, 
dando fin al gran Recital con el dul-
ce sentimiento de Liszt, con dos de 
sus más admirables creaciones: la 
Rapsodia H ú n g a r a y el Sueño de 
Amor. v 
Ejecutar todo esto es per "si bien 
difícil. Interpretarlo y darle expre-
sión como lo hizo Valls, es f olo para 
los consagrados. f?or "eso fué ova-
cionado repetidas veces con deliran-
te entusiasmo. N 
Para hoy, sábado, la misma Comi-
sión organizadora le ha preparado 
olro Recital, en "Fausto", el teatro 
predilecto de la buena^. sociedad 
guantar.amera. 
En su oportunidad la r e seña re -
mos. 
ECOS SOCIALES 
Después de unas semanas de per-
manecer en la Habana, para asun-
tos particulares, ha regresado a esta 
ciudad, el querido compañero en la 
prensa don líos? Vázquez Savón, 
Director propietario del decano pe-
riódico "La Voz del Pueblo". 
Regresaron de su viaje de recreo 
a España , la joven señora Loli ta Va-
do, su esposo el señor Mateo de La 
Vi l l a y su pequeño h l j k o . 
Avelina Arce Campo y Urbano Ar-
ce Alvarez, gozan la a legr ía de ha-
ber tenido una linda niña, fruto pri-
mero de sus amores. 




C O B A R D E A G R E S I O N 
En la tarde del sábado , y en los 
momentos que transitaba por la d i -
lle de Santa Teresa, aL tomar Inde-
pendencia, después de abandonar sus 
diarias labores en el diario local " E l 
Imparcial" , el Jefe de Información 
del mismo, señor Ovidio S. Santana, 
fué agredido por la espalda por un 
individuo desconocido, quién le dió 
d.is golpes con un palo, que afortu-
nadamente rio causaron mayor daño 
al compañero . Santana repelió la 
agresión y el agresor, consumado el 
hecho, ae dió a la fuga. 
Eso significa, que alguien moles-
to por la campaña moralizadom que 
ha emprendido nuestro estimado co-
lega 'El Imparcial" , Ignorando de 
quién pudieran ser los atinados ata-
dro Mallo. "ues en contra de las irregularida-
E l Inspirado poeta don Paco Ve-! defi' ,a haya tomado con el Jefp de 
ga. i Información. 
No son esas medidas precisaraen-
Después de pasar una temporada .,fl.s. raá3 correctas, para con los 
en Remedios, con su distinguida fa-1 Periodlsta8. 
Dió a luzJ una hermosa n iña la 
señora Cecilia Osmet de M»:drano. 
Han mejorado notablemente de 
sus respectivas dolencias: 
La señora María Salla Viuda de 
Cu rdumí . 
La señor i t a Luisi ta d« ios Reyes. 
El conocido comerciante señor Pe-
milia, ha regresado a esta ciudad, 
donde con tantas y tan merecidas 
s impat ías cuenta, el respetable ca-
ballero don Joaqu ín Vargas. 
Salió para Santiago de Cuba, don-
de de jará a su elegante hl ia Merce-
des, siguiendo luego viaje é la Ha-
bana, el señor José N . Mariño. 
Dados el entusiasmo y la anima-
ción reinante, promete resultar una 
hermosa fiesta; el suntuoso baile 
con que la prestigiosa y elegante 
sociedad " E l Liceo", conmemora rá 
la pa t r ió t ica fecha del 10 de Octu-
bre, i 
Ha regresado a esta ciudad, su 
residencia habitual, la elegante se-
ñor i t a Angelina Giró, después de ha-
ber pasado una larga temporada en 
la capital de Oriente. 
P A R A E L CONGRESO D E D E T A -
L L I S T A S 
i 
Existe la impreisióii entre los deta-
llistas matanceri^, que de esta ciu-
dad acudirá unaKutrida repreeenta-
ción al Coiigresdfde Detallistas que 
se ce lebrará dentro do poco en la 
capital. 
En la unión está la fuerza, y los 
dotallistas, haciendo muy bien las 
cosas, parece que tratan de sacudirse 
de una vez y para siempre de los que 
los oprimen. 
Cuenten ellos con nuestra coope-
mc lón . v 
Hemos tenido el gusto de que fue-
ra por unos días nuestro huésped el 
señor Abel Henrlquez Carvajal, Cón-
sul de la Repúbl ica de Santo Do-
mingo en la capital pror.nclana. 
" E l Casino Centro de la Colonio 
Españo la" , de esta ciudad, está pre-
parando con actividades dignas de 
los mayores ^elogios, dos hermosas 
fiestas.. 
Una gran velada cuUural, que 
t endrá lugar en el tea.ro Campoa-
mor, la noche del 12 de Octubre pró-
ximo, para conmemorar debidamen-
te la gloriosa Fiesta de la Raza, 
r indiéndose en ella el morecidó t r i -
buto de homenaje al 'gran poeta, his-
toriador y letrado doctor Regino E. 
Bot i , y a l laureado poeta español . 
Reverendo Padre señor Francisco 
Romerp. 
Y un gran baile de «ociedad, en 
sus amplios salones, para la noche 
del 29 del mismo mes. 
S E N T E C I A S 
Por la Audiencia de esta provin-
cia se han dictado las siguientes sen-
tencias: 
Matanzas: Condenando a Ignacio 
Aballí , a 1 «ño, 8 meses y 21 días. 
Pedro Betancourt: Condenando a 
Avelino Delgado, a 1 año, 8 meses y 
21 d ías . 
Cá rdenas : Condenando a Pedro 
Pablo Elizalde, a 1 año 8 meses y 
21 días . 
DE SURGIDERO DE ^ 
BATABANO C U B I E R T O S D E P L A T a 
Son nota distinguicla rn mesa bien puesta. Ton 
mos de todos. los fabricantes, todos fos tipos y Se ^ 
den por piezas y juegos y estuches. Si se casa un aii¿ 
fp, obsequíele cubiertos. 
V E N E C I A 
OBISPO Número 96 TELEFONO A-3201 
E M E L I N A MANRUFO 
Engalanamos hoy esta crónica con 
el retrato de la bella y culta señori -
ta Emelina Manrufo, tan admirada 
en nuestros salones. 
L a señor i ta Manrufo es una Inte-
ligente y laboriosa mecanógrafa de 
nuestro Ayuatamiento, donde es ge-
neralmente apreciada. 
Reciba la gentil damita nuestro 
respetuoso saludo. 
rroTAS T K A T R A L E S 
El activo y popular empresario 
señor Eugenio Luque, cont inúa es-
trenando a diario en sus tres 'teatros 
de Fausto, Campoamor y Actual i -
dades, las mejores creaciones de al-
ta cinema moderna que llegan a la 
Habana, tanto de las casas editoras 
americanas, como europeas en gene-
ra l , habiendo alcanzado enorme éxi-
to la ú l t ima producción de Harold 
Lloyd, o sea "Harold Lloyd sin pan-
talones", con rebosantes llenos. # 
Para el próximo mes de Octubre, 
se anuncian: 
Los excéntricos musioalos ameri-
canos "Los Champions del Jazz". 
La compañía de comedias y dra-
mas de la eminente primera actriz 
Prudencia Grifel l , que es t renará du-
rante su temporada en F-nisto, las 
ú l t imas obras de más éxito en Ma-
drid y en la Habana. 
J. E . G K A O E R A . 
La bolla y graciosa señor i ta Ma-
r ía Gragera Boudet, ha sido pedi-
da oficialmente en matrimonio, para 
el correcto y laborioso empleado del! 
Ferrocarr i l del,Esta, señor Luis Ro- ¡ 
dríguez. 
Cuan tánamo . 29 de Sept'embre. 
Nota de la Redacción: 
Desde hoy, y por conducto de 
nuestro Corresponsal señor José A l -
varez, el señor I . E . Cr-agera. h a r á 
las "Crónicas Sociales", para el 
DIARTO, en la s impát ica ciudad del 
Guaso. 
Nuestros lectores y suscriptores 
en aquella rica población t e n d r á n 
un nuevo motivo de Interés . 
U.\ A P L AI SO 
Para fil Jefe de la Policía Muni-
cipal, Capitán Genaro Núñez, que 
con una activa batida, ha vuelto a 
la tranquilidad a los azorados veci-
nos oue ponían el grito en el cielo, 
:t causa de los innúmeros robos quo 
so venían cometiendo, robos en su 
mayor ía de tan escasa Importancia 
que ni siquiera se recogían en las 
columnas de 'los dlrios. 
El Jefe de Policía, bien secunda-
do, puede poner esto en condiciones i rol desde hüf-e dos meses, nos ofre-
de tranquilidad envidiables. jec lo? sábados y .domingos, amenas 
Sírvale su actividad de empeño a pns}reprepentaiíttios por m a compañía d-j 
¿.ubalternos, y no restaremos nues-l zarzuela 
ESPECTACULOS 
Estamos de plácemes y en algu-
nas ocasiones nos hemos llagado a 
ha(¿er la i lusión dê  que residimos en 
una capital, o por lo menos en po-
blación que tiene ca tegor ía de se-
gundo orden. 
Tenemos funcionando diariamente 
dos teatros-cines "Edm Pak" y 
" U n i ó n " en los cuaieg se exhiben p^-
líéulsta de verdadero interés como " E l 
hombre mosca", "La Mujer Desnu-
da" y otras. • 
Para mayor a t racción el empre-
dcl "Edén Park" Sr. José Mo 
R E M E D I O S 
D E B O D E G A 
L o s t ó n i c o s naturales son mejores 
que los artif iciales. 
No busque usted en l a botica lo que 
[ se vende en la bodega. 
P a r a nutrir a sus n i ñ o s , oiga este 
consejo: 






























ti'os encomios a su labor, cuando la 
merezcan. 
S U C E S O S 
Trns contra uno 
Fué asistido en la Estación Sani-
taria, el menor Eladio Hernández , 
El día dos del actual regresaron 
de Güines los esposos Joaqu ín Fá-y 
variedades en el teatro! bregas y Concepción Pérez acompa-
"Cuba" thíiK-.mlo parte la señora Ma-¡ ñados de su hijo Ricardo de 12 años 
tilde Maun . bren cunocida de nu&st r^de edad. Los expresados esposos He-
público y qu.! hace aplaudir en j varón al Hospital Civi l de la citada 
"La Trap»-r;i" y "Los Granujas" y un; Vi l l a al referido hijo por encontrar-
oti.TS obras se padeciendo de apendicitis, según 
L.i s îapna p^^da, nos hizo pasar I diagnóst ico del doctor Ricardo Mo-
gr .n ís imas hrra? 1$ (onipaí. ía que di-¡ lins, de esta ciudad. Los familiares 
rige elfPrim-»!' actor Si-. Alfonso Mi - desconociendo la gravedad del mal 
rourla con las obras "La Marcha dg| retardaron el viaje con la esperanza I necesidad de a teñdpr a las más api 
DE BEJUCAL 
L O S SI I M l l D O S CARTEROS 
La Asociación Nacional de Cart* 
ros, gestiona el pago de los ocho mi-
ses de suspensión de la ley de 
mentó de primero dD julio de a i 
novecientos veinte, toda vez que J 
ha odenado el pago de las gratifical 
ciones a los emipleados del Estado. 
Es muy de justicia lo solicitadol 
por tan meritorios empleados quíl 
con un sueldo tan limitado tieneal 
de diversos golpes que le propinaron, Cádiz" . "La Leyenda del Monje",[de aplazar la operación, hasta Que U n ^ n ^ g necesidades en moment05 J 
otnos tres menores, unida y manco 
inunadamente. 
C O \ E L F U S I L 
"Los Tres Gorriones" v "Las Corsa-j dándose cuenta exacta se traslada-
r í a s " finalizando el repertorio con ron a Güines y presente los doctores 
wiria'doe couplets por la S.-ta. C a r - I r a n i o y Planas, Directores del es-
nen Torres. ' tableclmiento procedieron al exámen 
El vigilante Domingo RIpoll . acu- domingo fué numerosa. Anotamos en 
sa al soldado Octavio Lla jun . de ha- los palcos a las: señora.-: María Ter-í-
ber tratado de darle de culatazos i sa Quadry de Goris, Clara Voiga da 
con el fusil, aovarlos ciudadanos ¡ P e r r á n d e z , p]l^na Veiga de Estakis, 
frentf; a la Estación de los Ferro- Alicia S-íiijudo de Alonso, Isabel Ál-
carrlles Unidos. | varoz de Castele-'.ro. Zenaida Bafrioa 
Carlos M. rnónieZ. de Días y Cannon Gutiérrez de Val-
despiuo que estaban e legant í s imas . 
Un bouquet de esbeltas y s lmpál i 
cas 
re, 
ro. Gracifla Godínez. Carmita Seco, 
Juanea Manr'-.ito. Valentina y N'. 
Voigíi. Emelina. Emilia y Violeta 
Mar .M ' / t o , Fnincipca Rolrlos. • 
Rogamos a 'ns miu'bí«inias dama^ 
"ño r i t a s : ?u.t.ana y Cartuita Frc i 
María Jbééta y Zenaida Quinte-
B A Y A M E S A S 
Octubre 3 
C E R T A M E N DE B E L L E Z A LOCAL 
En el día de ayer tuvo rferto en 
el cine "Campoamor", el ú l t imo es-
crutinio del ce r t ámen de beljejn 
obrero, organizdo por el periódi-
co local "La Razón" , resultando 
proclamada reina, la bella o b r ^ r i u 
Car i ta Mart ínez r dai^m las tam-
bién obrerita/5 A'entura Klanco, Eva-
rista Iglesias, Margot Viñas y Ale-
jandrina Alvarez. 
Mucha animación existe para el 
acto de la coronación, reciban las 
proclamadas y los organizadores de 
eete acto mi felicitacnSu. 
E L CORRESPONSAL. 
QQLEGIO CATOLICO 
hijos; porqués aunque esa sea uYÍí 
de l a ' enseñanzoa que merezca mal-
eada atención como-es su deber dr 
gos, esposos León Selva en la noche 
del domingo. 
Había sido . efita noche de anima-
ción, algo calurosa por c iernr í - el 
parque estaba desbordante, los cines 
en sus matinees, repletos, y la ban-
da de música parecía ejecutar su-
perior a otros días las piezas máe 
escogidas. Había a lear ía en los pa- y *aniitaa f,ne omitimos, noe perdp-
seos y los coches y automóviles gi-:!!Pn-,: ?™ tantas, que sería relación 
raban alrdedor del porque como gijmtermlname. 
se viviese en época de riqueza v d3 
pak moral. *<>r| A TRIS1?B 
Hacíanse , algunos corrillos, seño- Tráfl de la alegría , la pona. Con-
ritas y jóvenes porque las primeras; traites de la vida, 
dotenían a los segundos abo idándo- Ref í i rome al sensibie fallecimien-
les para llevar a efecto un bailo; to ocurrido en Astu.-ios del que fué 
(ahora Is mujeres son las que prepa- Manuel Madfra Fe rnández , hermano 
ran estas fiestas). A mi me consid-- de iu;?siro muy querido amigo el co-
raron dentro del grupo de los segnu- mfir : ianíe de esta localidad D. A n -
des, es decir dentro de los jóvenes, ^ e l Madera y emparentado también 
aunque muchos no son los años que mil.v estreihaí j let t te con los señoies 
pesan . sobre uno; me Invitaron y Spié, Olei- t ino v Raimundo F e r n á n -
compromet í mi asistencia. ' Navarro, comerciantos-banquo-
Como aquel que no se deja llevar ros 
La concurrencia especialmente el i y operación inmediata por tratarse 
1 de una apendicitis supurada. E l re-
sultado fué excelente, quedando jus-
tificada la ciencia que posee el doc-
tor Ascanio, como cirujano, con la 
particularidad de que se hacia más 
delicado el caso por la fiebre que 
padecía el n iño Ricardo y la cual 
desapareció ia las pocas horas de 
operado. 
Ls amant í s i raos padres me ruegan 
que por medio del DIARIO DE L A 
M A R I N A haga llegar su agradeci-
miento a los doctores Planas y As-
canio por el brillante éxito de la 
operación y a los enfermeros del 
hospital por los cuidados que prodi-
garon al paciente. 
A l complacer a los esposos F á b r e -
gas Pérez , los felicita 
ya de los impulsos de ef ímeras i l u - Kl Tinado gozaba de muchas sim-
siones di tiempo a que este empe- Pitias en esfe Surgidero y en la v¡-
za.se. Cuando l legué a la casa, el tí-l1!3 donde perteneció al comercio. De-
pico danzón era el qufe hacía los ho ^ d o a Sy, quebrantada salud, tuvo 
ñores a Ters ípcore . 
La orquesta a la francesa ejecufa-
rr?í indudable que Rayame progre-
sa en el orden educativo 
Hace un año, aproximadamente, 
se abr ió el plantel para n iñas "^a 
Divina Pastora'^ dirigido por Reli-
gioj-as de la misma orden, en el cual 
reciben esmprada educación e ins-
' /ucción, moral y también religio.-c 
muchas de las n iñas bayamesas 
Ahora se abr i rá en breve otro co-
legio católico, con este -mismo nonv 
I bre, solamente para varones y d i r i -
I gido por los P P Capuchinos, a cu-
yo frente se ha l l a rá el muy culto y 
i competente P Fr Bienvenido de Ca-
•rucedo 
I ; Los que conocemos laíT dotes do. 
| Fr, Bcinvenido, no escatimamos en 
i recompudar a los señoes padres do 
| familia libros do projuicios "que en 
¡esos planteles solo se en roña la doo-, 
»tr ina criwtiana", a que envíen a sus cantidad de cinco mi l 
necesidad de pasar a España , por se-
gunda vez, donde rodeado de los fa-
miliares que allí cuenta, en t r egó su (luundir el cristianismo, también r e j h » admirablemente. La señora de la 
ciberan e resto del pan educativo ¡ (.a?a me agasajó inmediatamente conifllma a Vios. 
de odas las fuente, que el niño ne ; í inas atenciones. Dtíerma en paz el bueno v cariño 
cosita conocer, siendo lo primero una ^ not,ag de un Kpx invadieron! *o .Manolo y reciban sus hermano^ -
nuevamente la sala; y e/ntonces convi deniá? familiares, nuestra expresión hese para el temor de Dios v el res 
m ^ n n r ^ - i o r l f ^ n l£? hon;,,r1f:S. e>nipre. . . me declaré que por cierto, en esta época de H- (inien Io ^ bailcs 
Octubre fl. 
E l Gon^sponsal, 
Juez de m - ",0r ffff*^**»*»» - ^ M ^ . yihermanas 'simpaHcas y , » b y u k a « * " " f ," 
r u X ^ | ^ * e „ r e " am,80 mi"-¡ 4 * * 1» Primera h , n | S « i 
S E M I L L A S 
D E H O R T A L I Z A * 
A L B E R T O R. L A N G W 1 T H y C . 
Fl y Margall (Obispo) 66. Teh A-S240. 
tanto se pierde y se olvioa. m(>50 Firpo pn pI r),al ^ ga)a ^ 
R E F O R M A D E r \ AUTO D E P R O pTñrcÍR ,'0I!?pi'esta rio ^ muv linda; corazón de un querido c o m p a ñ e r o . , 
v CESAMIENTO \ í l l e t ^ t 7 ? ^ n J l ^ l V l t ! X ^ . ^ ho-! Enriqueta y Antonieta Serrano; do 
El Dr. J. F. Torres 
mera Instancia e Inetr 
ta, velando por los fueros de la ver» 
c l f r e V ^ ^ tomé la p a r t e e la Banca. 
miento en ePcua! se hallan e ^ e f u í d ^ lafi H :N,ÍrÍ,a T;,h,ada ̂  con tanta ^ 
de fianza los jóvenes I ^ V de S I * ! haS,a a dp1 la m a ñ a " a . La vialidad dice quo no quisiera ser 
Guardia- y Amaro Mart ínez en J Poní5clirrenc,a1 selecta. tan hermosa. . . . Enma y Arcelia Mu 
causa 229 del presento año exi do FÍM- fiSi T»«Ca8 î ^ ^ W * 1 ^ ¡ W t a Huelves do la Bociedátt 
i-xigiéndosele« ahora fianza nór I--» n \ Estrella Díaz de I tur ra ld* , man ía&i í l e s l a -Hü t fa y Baria Bopet; 
— ^„ J ™ . J : ? n ™ J 0 T Carmen Leal de Corlat. Cristina Pra- Chirv Milanés. El ina O Farr i v Bloi-
r J w w í ¿ I S S ede ^ I ' I ^ a - Elvira Muñoz Vda. sa Ca iñas : todas ellas do lo más dis-
esclarecer los h e c h o í de Torcua/rs ^ÍHV , - I)e,fJna O'Fa-l l inguido de nuestra Bécledaa. 
lea «cusa. La c i t ^ a fianza fue nre í T ^ l Fo1nUnpt- I ^ íeHcUar a l o . o.posos León 
tada en el acto P \T Sp"ontar: Nen', Antoñica y Selva, por tan bonitas f lo jas v con 
IJoserina Fontanet; las dos ú l t imas tanto éxito como se celeb-an eiemnre 
HERMOSA F I E S T A UocSS^T Y ^ I f1is,inír"irias r,fi *** l*n su casa. 
Juan Serí, Corresponsal. 
sa Feijóo de Casas, que en mi recien-
te crónica reseñé su feliz enlace, me 
participan en atenta misiva haber f i -
jado su residencia en Manzanillo en 
la calle del General Calixto García 
número 16. 
Les reitero mis deseos de que dis-
fruten siempre la más grande fel i -
cidad tan queridos amigos. 
TRISTE NOTICIA. 
A la h o m de cerrar esta crónica, 
l'oga a mi la triste nueva de babor 
que la vida resulta tan cara. Ê JI 
gestión ha sido recibida con simpatlíl 
por esta población, que espera proi-f 
to ver coronada por el éxito. 
E L < ASIXo ESPAÑOL 
La Colonia Española ha tomadol 
este año una iniciativa digna de lo» 
mayores encomios. Se propone abri;j 
luí concurso para elegir en los próJ 
ximos carnavales una reina y twt 
damas de honor, qi\e asistirán a lotl 
paseos y d e m á s regocijos que se re-I 
rifiquen. Ya en años anteriores «I 
habían •organizado paseo? que auM 
que sin reina que los pr sifliera que*] 
daron muy lucidos. 
Las señor i t a s que resuilon proda-l 
madas as i s t i rán a las liestos que eil 
•u Obseauio se organicen. Una caiT>| 
za, digna' de las agraciadas lucirá 
los paseos de las que osulten eieg>| 
das. Nos consta que se proyectan ob-
sequios de verdadero m.rito. 
Felicitamos a la Directiva del Cs-I 
sino Español , sociedad que honra >| 
Bejucal y único u^ar respetado doH 
de la pol i t iqui l la que aquí todo loco-j 
rroe, ofrece albergue de paz. Grrr 
cias a este acuerdo, podemos asefJ' 
rar que los próximos carnava'es !»• 
rán época en nuestra poblaci^ 
A . Merino, Corresponsal. 
L A V E N E C I A 
O ' I Í L I I J A ' ó. 
Admirable surtido de 
para artistas, dibujantes 
artículol 
arquitec 
fallecido la s eño ra Pastora Fajar-j t Universidad, Instituios. Acade 
do Gamboa de Gracia, P e r t e n e c i e n t e , ^ p intura ' colegiOS., 
a la mas distinguida sociedad, espo-; n„n¿ 1 - 1 «raías ffd-
sa que fué del muy distinguido ami- . Cuadros al oleo ^ « ^ f 
g o ' y compañero en la piensa. SrT í»do»' molduras be^ísiinas coW 
José García Guerra,. Era muy joven lnas de ventana, portiers de hron^ 
a^n, tenia muy pocos años de casa- coronas de bronce, para colgadiii,a 
da, pero la terrible "peste blanca"! de cania' a r m a z ó n . r para P3";". )i 
a r r ancó su vida cuando al lado del PaPeI Pintado, (úUimos mooe 
talla?-
tapi' su esposo e hijos la vida empezabais creppe. 
a serle feliz.. Descanse en paz la des-| se decoran residencias, «e 
dichada Pastora. Por la amistad quci zan muebles. ^ 
.nos une al atrlbulodo esposo, le re- Todo recién recibido, todo 
| comendamos resignación a la vez' todo elegante. Precios f-in co 
que nos unimos al dolor que le em-¡ tenc ia . 
como a todos sus mucho?| 
¡ repercu t ido -n un muv distinguid-j: fTÍ] iares- Sue pernos hijos que no 
Y o W e r o n a hacer eeo los danzo-i amigo, de los más elevados puestos saben ruan grands eS la ^ r d , d a *™ 
lian tenido hoy, l lorarán ^n el maña -
na una falta que con nada se repo-
n e . . . 
L A R E G E N T E 
X E P T I XO Y AMISTAD ^ 
El día 17 del actual, a las ' f g 
la m a ñ a n a , se verificará el re jgI,. 
de alhajas que venimos anun 
do. 
a ^ d e 1 ^ - I ^ i a r d e ^ á S S S í c t l i S ot\ 
la casa de los muy estimados ami-1 lia Carbonell que^está cautivando e l | Los M E V O HOGAR esposos Miguel Casas y Tero-
W M G L E Y S 
WRI&LEY'á 
CHICLE I GARAPIÑADO 
MCNTA PinmrAÍ 
S i e m p r e 
F r e s c o 
PRO ARAMBfüRU 
ITabinedo recibido aunque pocas 
donaciones, a inicitalva mía, socun-i a0, . „ „ - tie^?,, 
dando al DIARIO para la estatua! Sépanlo cuantas Per3,'naSnlás d« 
que perpe tué la memoria del queia,hajas en esta fasa 0 
en vida fué don Joaquín N.- Arambu-I seifl m^pp- VXPÓ<* 
IU. periodista maestro de periodista^.i Seguimos ofreciendo J ^ d ^ 
ciudadano ejemplar y ocsiio^o v i>a | ' orno nadie, suntuosa ',c .C-aSi efl 
dre modelo, ha abierto una suscr'.p-'brillames y piedras Prf>. .0 ' Qb' 
ción. cuyo resultado remi t i ré par.i Pi'-ndas de todas clases. Vea 
la publicación correspondiente. Én jetos de plata antiguo'. ^ 
el diario local " E l Impaiicial" se es- Damos dinero por alhajas 
tá dando a la lüz en esta. dico In terés . 
HBIlCAStDO. CAPIX Y GARCIA 
012% 
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f C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A ^ 
, ni • ~ i . -
^ ISLA, DORADA X o s / J ^ f o s ¿el Pastor Díaz™ MITOLOGIA ESPAÑOLA 
(Para el DIARIO D E L A MARI XA) 
Otofio-
Fntramos al s^ptieníbre con el cie-
,n manchado por densos nubarro-
1 La placidez del cielo de Ma-
r.nrca' de su azul característico, ní-
liAn v puro, aparece ensuciado ahora 
" i /normes brochazos de gris oscu-
P Y en la calma augusta de esta is-
í0" m-iTilegiada, pensamos si la bo-
rusca se avecina para el porvenir de 
festra amada España torturada en 
«toe momentos por múltiples p/oble-
r*fl de difícil solución. 
Los árboles de la ciudad se dee-
renden de sus hojas que se arremo-
Hnan mecidas por el viento sobre el 
vimento de los paseos, dibujando 
fieuras cabalísticas 
En el campo se trabaja en la re-
rolección de la almendra, la princi-
nal riqueza de Mallorca que brinda 
este año ópimos resultados. 
Y los veraneantes, cargados de 
maletas vuelven a la capital dispues-
»oS a instalarse de nuevo en sus ha-
bitaciones donde cuelgan ahora las 
telarañas y a regenerar a los gatos 
domésticos que en su temporada de 
abstención, se han vuelto escuálidos 
como los transparentes. . . . 
Incendio 
XJna de estas pasadas nóchee, la 
trágica campana de " E n Figuera" 
nos sobresaltó con sus llamadas de 
auxilio con motivo de consumarse un 
voraz incendio. 
Este había propagado en el alma-
cén de productos químicos y farma-
céuticos denomidado "Centro Farma-
céutico" de esta capital. Dada la 
calidad del edificio, donde se guar-
daban infinidad de materias infla-
, mantés, cundió la alarma por doquier 
y de un modo especial entre los ve-
cinos del local incendiado, que so 
arrojaron precipitadamente por don-
de les fué dable así como sus mue-
les y utensilios que llegaban a la 
calle totalmente destrozados. Ante 
tal confusión y mientras las llamas 
lamían el edificio remontándose ha-
cia inconmensurable altura, llegó el 
servicio municipal de extinción y el 
cuerpo de bomberos. A pesar de su 
buena intención, quedó nuevamente 
patentizado el descuido en que se 
tiene tan importante servicio. E l 
fuego siguió, crepitante, su acción 
destructora y al amanecer había que-
dado ya el antiguo "Centro" conver-
tido en ruinag. Las casas vecinas su-
frieron algunos daños de poca im-
portancia salvo la inutilización de 
muebles que sus propietarios consu-
maron en unos instíintes de precipi-
tada confusión. 
Las pérdidas del material almace-
nado en el "Centro Farmacéutico" 
M evalúan en cincuenta mil pesos. 
Homenaje a RURÍÍÍOI. 
Mallorca, por mediación del Ayun-
tamiento de Palma, acaba de pla-
near el proyecto del debido homena-
je hacia la persona del eminente pin-
tor-poeta catalán D. Santiago Rusi-
Col. 
Rusiñol fué el primer art.'srta que 
con su cimentada firma de pintor 
dió a conocer los paisajes de esta 
"isla dorada" en el resto de España 
y extranjero. E l ilustre artista ha 
pasado entre nosotros la mayor par-
te del año, trasportando a sus telas 
verídicamente., la sublime expresión 
del paisaje mallorquín. Aquí fué don-
de empezó su interesantíma colec-
ción de "Jardines españoles" que ha 
culminado luego en Aranjuez. Ha 
escrito varias novelas y entre ellas 
la que tanta popularidad ha alcan-
zado, L'il la de la calma donde con 
fina ironía comenta la calma carac-
terística de Mallorca con gus arrai-
gadas costumbres de origen ances-
tral 
He ahí porque el Ayuntamiento de 
Palma, con muy buen acuerdo por 
cierto, ha proyectado un homena-
je fijado para el día 17 de septiem-
bre que a no dudar revistirá la má-
xima importancia. 
En primer lugar se acordó com-
prar un cuadro suyo, de asunto ma-
llorquín con destino a nuestro Mu-
seo Municipal. 
Por la tarde se celebrará un ban-
quete popular en el .Hotel Victoria 
frente a la bahía, en el que hará el 
ofrecimiento el uotable publicista 
mallorquín Gabriel Alomar. 
Por la noche se celebrará función 
de gala en el Teatro Lírico donde el 
egregio trágico español Enrique Bo-
rrás, representará el drama de Ru-
siñol " E l Místico". 
En la función, hablará el Prín-
cipe de los poetas de Mallorca y 
Cataluña, D. Juan Alcover así co-
mo también los literatos madrileños 
Fernández Ardavln y Tomás Borrás. 
"Cnbia y sus progresos 
en Amlrnita. 
Ya dije en otra croniquilla que 
"Cuba y sus progresos" era una pe-
lícula filmada a expensas de D. Bar-
tolomé Ferrer, mallorquín que se 
estableció en Cuba y ahora poseft'en 
compañía con el Sr.Mananet, un im-
portante taller de alfarería denomi-
nado " E l Tejar Toledo", sito en Ma-
riano. Esta película que se divide en 
cinco partes, ha sido proyectada, ga-
lantemente cedida por dicho Sr. en 
todos los cineí? do Mallorca. 
Nuestro Interés consistía en asis-
tir a la proyección que de ella de-
bía darse en Andaite, pueblo eminen-
temente emigratorio y que su mayor 
parte del censo está establecida en 
Cuba. Allí fuimos y no nos equivoca-
mos en nuestro augurio. L a repre-
«entación de "Cuba y sus progresos' 
constituyó una verdadera solemni-
dad, el teatro se llenó a,rebosar las 
dos noches consecutivas y el públi-
co no dejó de aplaudir todos los pa-
sajes que representaran comunión 
de ideales con los cubanos. Así por 
ejemplo se aplaudieron unas manio-
bras del ejército cubano mientras la 
orquesta del teatro ejecutaba la mar-
cha nacional, el "Centro Balear" y 
su "Quinta" etc. etc. 
L a fiesta resultó en extremo sim-
pática ya que en ella se patentizó el 
agradecimiento y cordialidad para 
con los cubanos que en su país hos-
pitalario han recibido con los bra-
zos abiertos a sus hermanos los ma-
llorquines. 
E l . ACTO 
MADRID, 15 de septiembre. 
Esta mañana, a las doce, con la so-
lemnidad acostumlirada, se celebró en 
ti salón de actos del Senado, el de la 
Ppertura de los Tribunales. 
Ocupó la presidencia el presidente 
del Tribunal Supremo, don Buenaventu-
ra Muñoz, qué ostentaba sobre la tosa 
'•1 !?r,in collar de la Justicia, sentAn 
«lose a sus lados Jos presidentes de Sa-
lí y mapistrados del Supremo, señores 
Martín de la Bárcena, Garría Guyena, 
Ortega Morejón, Torno, ccyide de Llere-
n« y Pampillón. 
En los escaño^ tomaron asiento ma-
gistrados del Supremo y do las Audien-
cias territorial y provincial, repr^en-
tflntes del Ministerio fiscal. abopados 
fiscales, jueces; en represen'.acirtn del 
Colegio de Aboprados, los señores don 
M,Kiiel Martínez Acacio y don Augus-
to Fernández Victorio; procuradores, 
"otarlos, relatores y demás funciona-
del Poder Judicial. ) 
"ada la voz de "¡audiencia púl.lica!", 
fl secretario de Kohlernn del Tribunal 
8"Premo. don Juan Cualberto Bermú-
Wt, leyó varios art ículos de la Ley Or-
B8nlca del Poder Judicial, relativos al 
acto. 
El presidente del Supremo leyó unas 
cuartinn.<? explicando el motivo de la 
Esencia del ministro, y dijo que. ftun-
es oblipraclón de los presidentes te-
ner preparado el discurso para casos 
^eopcionales e imprevistos, como qule-
'a Que el discurro del señor T-ñpez Mu-
102 iba dirigido a la Ma(rlstratura•, ^s-
cedió a los reriuerimientos que so 
. ^'fl^ron para que se leyese su no-
, í h ^ d¡s<llrí,f,. 
continuación, leyó -diobo discurso 
? declaró abiertos los Trlb;inales en el 
""o judicial de 1923-11124. 
E l . D I S C U R S O D S L M I N I S T R O 
'nterpratación de las normas jurídicas" 
El discurso del Conde de López Mu-
0» vers:i sobre la "Interpretación de 
nornias Jurídicas." 
Habla. al comenzar, de la Política 
e ^ Justicia que incumbe al mlnls-
lr°' y dice: 
'El bien por, el bien es la Moral: el 
'en Para el bien cm el Derecho o la 
^'conomia, según la esfera moral o ma-
erial en que la vohf i í ad se mueva; el 
Por Dios es la Religión. Resulta 
de aquí que ei derecho es estrictamen-
te para la Moral, el medio, la condición 
del cumpllmionto del4 fin. Pues del mis-
mo modo hay un Derecho para el De-
recho. E s a es la Pol í t ica . L a Polít ica 
es el medio, la «<)ndlclón para efectuai 
la Justicia. 
Claro es que hablo aquí de la Polí-
tica on su sentido ideal y recto, es de-
cir, del camino que conduce derecha-
mente a la justa medida y aplicación 
de las energías humanas, a »u natural, 
a su providencial desenvolvimiento sc-
i gún las aptitudes de los Individuos, de 
i las familias, de las naciones y de las 
razas; no a esa pol í t ica al uso, no a 
I esa vi l degeneración do la polít ica quí 
| invierte los*modos de proceder, qu« 
subvierte, diría mejor, el orden do la 
realidad creada S3gün normas divinas. 
Kn éste segundo respecto, proclamar 
• el consorcio de la Pol í t i ca c.iTi la Jus-
j ticla ŝ profanación sacrilega." 
Define d e s p u í s lo que es la Ley. y de 
su interpretación, que para que sea rec-
ia y logre su fin ha de atender a es-
tos elementos Indeclinables: el cuerpo 
| dq la Ley, su espíritu, su causa o rea-
lidad intrínseca y su modo circundan-
| !e, cuyo-; elementos va estudiando de-
tenidamente, y sostiene que la concep-
1 ción armónica del cuerpo de las leyes 
I i s categoría esencial de lodo sistema 
1 (!,•• interpretación, que el aeslderatniu 
! de la interpretación sería que el intór-
I prote penetrara de tal modo en el le-
irislador, que mfts que penetración fue-
' ra verdadera compenetración de ambos, 
i •denlificnción de pensamientos y ds 
in.pulsos afectivos. 
Afirma que las costumbres hacen le-
yfs y las leyes hacen costumbres y ha-
bla de la insl i tuclón popular y liberal 
del .lurado, tan desatendida y degene 
inda. 
Son estos tiempos, —dice—, tiempos 
de lucbn incesante y dura: Atraviesa 
la sociedad una crisis tremenda que. to-
do lo pone en riesgo al presente, aun-
que al cabo baya de resolverse en un 
rAtftdO da bienandanza y de prosrreso. 
como después de convulsiones geol*gl-
gas surgen territorios nuevo» y rique-
zas no sospechadas. 
t en estos momentos de la Historia, 
que a véééÉ Sóll años, lustros o d^cadaa, 
no hay mA smedio de afrontar los ma-
les y salvar lf>s intereses comunes que 
cumplir cada individuo y cada Institu-
ción su deber con valor serono. 
Agua de Colonia 
PREPARADA ! 
con las ESENCIAS 
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ZiA E X H U M A C I O N . — S E OROAJTIZA 
1 A C O M I T I V A . — L A P R E S I D E N C I A . 
— E N E L T R A Y E C T O . 
Madrid, 13 de Octubre. 
Ayer mañana se efectuó 1̂ traslado 
do los restos del ilustre póeta y mi-
nistro que fué de la Corona, don NI-
comedeá Pastor Díaz, desde el Palacio 
de los Consejos, en la calle Mayor, a 
la Kstación del Norte, para su traslado 
a Galicia. 
A l acte se han asociado numerosas 
personas y comisionas, Además de la 
colonia gallega. 
Por la tardo se hizo la exhumación 
del cadáver, asistiendo en representa-
ción de la familia, ol conde de Sepúl-
veda, la Comisión organizadora del tras-
lado do los restos, presidida por el 
cx-mlnlstro señor Rodríguez de Viguri, 
y la directiva del Centro de Galicia. 
Los reatos fueron depositados en la 
capilla dol cementerio, y desde allí fue-
ron conducidos esta mañana. 
A las once se organizó la comitiva, 
abriendo marcha una sección de la 
Guardia municipal montada. 
Seguía el clero parroquial, con cruz 
alzada, que rezó un responso ante el 
^alacio de los Consejos, y el coche es-
[tufa, con la arqulta de ébano, que con-
tenía los rretos, a cuyos lados marcha-
ban porteros del Senado cop hachones. 
Detrás de la carroza Iban también 
porteros del Ministerio de Estado y del 
Centro de Galicia. E n el coche so co-
locó una magníf ica corona, enviada por 
dicho Centro, con la siguiente dedica-
toria: 
" E l Centro de Galicia de Madrid al 
inmortal poeta gall?go Pastor Díar, glo-
i la del siglo X I X . " 
L a presidencia oficial la formaban los 
ministros de la Guerra, Marina, Ins-
trucción Pública y Fomento; el mar-
qués de Pilares, en representación del 
Senado; el primer teniente de Alcalde 
! señor Nlcoll, por el Ayuntamiento de 
' Madrid, y eJ señor Dle y Mas, como go-
Ibernador civil interino. 
I L a segunda presidencia la integraban 
el presidente de la Comisión organiza-
dora, .••M'lor Rodríguez de Vigu r i : duíi 
Domingo Vil lar y Granjel, miembro de 
la Comisión; los señores don Emilio 
Cotarelo y don Jacinto Octavio Picftn, 
representando a la Academia Españo-
la, y en representación de la familia, 
el sobrino carnal del poota, don Pedro 
Ahora todos nos hallamos en la con-
dición de sol^^ps que han prestado el 
juramento de dar la vida por el honor 
de su bandera: y la magistratura espa-
ñola es la milicia do rel igión m á s es-
trecha, porque ella es la que, por fuer-
za de las circunstancias que rigen, está 
cubriendo la primera l ínea de fuego en 
defensa del baluarte do nuestras liber-
tades, de nuestros derechos, de nuestro 
decoro y de nuestra existencia en el 
mundo. 
Termina la exposición de su doctrina 
abogando porque las jubilaciones de los 
magistrados del Tribunal Supremo no 
sean forzosa^. 
E l elocuente discurso fué acogido con 
grandes muestras de aprobación. 
L A M E M O R I A D E L E I S C A L 
E l fiscal del Tribunal Supremo don 
José Lladó, se ocupa en su Interesan-
te Memoria de los delitos llamados so 
c ía les o terroristas, que han llevado 
honda perturbación a la vida de una de 
nuestras más Importantea ciudades, y 
que como casos esporádicos se han pre-
sentado en diversos lugares de la na-
ción, produciendo en el seno de la so-
clodad española un profundo movimien-
to de protesta que reclama para ellos, 
con energía, la severa sanción de la jus-
ticia. 
" L a populosa ciudad de Barcelona— 
dice el fiscal—con su movimiento In 
dustrlal y fabril, con enorme masa de 
población obrera, con su puerto en 
constante comunicación con los más 
importantes del Mediterráneo, viene 
siendo desde hace tlompo campo d'e ex-
perimentación de cuantas formas y mo-
dos de perturbación révoluclonarla han 
ideado los quo por la acción y la vio-
lencia se proponen transformar las ba-
ses fundamentales de la vida social." 
Entiende que como los elementos ex-
traños que Intervienen/en la lucha de 
clases, donde el problema tiene su raíz, 
son heiterogéneos y diversos sus propó-
sitos, por eso los delitos terroristas 
ofrecen distinto carácter. 
Dice que siendo la base fundamental 
cíe tales perturbaciones una lucha de 
clases, las leyes do carácter social en-
caminadas a dar fórmulas de derecho a 
esa pugna de intereses, regulando la 
vida de los sindicatos ofreros y patro-
nos, dictando disposiciones especiales 
para el contrato de trabajo, revisando 
la ley de huelgas, etc. etc., habrán de 
tener una influencia notoria en relación 
con «1 problema que nos ocupa y cons-
tituye, a no dudarlo, uno de los más 
graves en orden a la gobernación del 
Estado. 
Son loa sindicatos expresión de una 
! tendencia universal 9 la asociac ión por 
j profesiones cuya fuerza arrolladora no 
j cabe desconocer. L a slndicalizaclón pro-
j feslonal quizá sea una de las bases de 
la organización social futura. E s pre-
ciso que el Poder público se preocupe 
; do dar normas jurídicas a la Interven-
ción de estos sindicatos en las actuales 
luchas entre el capital y el trabajo, 
a fin do que su actuación en la v i -
da social no sea algo arbitrarlo y ca-
prichoso, sin más ley quo la violencia 
y constituyendo un constante agravio 
al régimen jurídico en que vivimos. 
Estudia la necesidad de atender con 
esmoro y largueza a los servicios de 
Policía, que el personal sea resclfttado 
entre los que conozcan cosas y perso-
nas; aboga porque se hagan campañas 
por la autoridad gubernativa en pro 
jde la moralidad do las costumbres, por 
'la recogida de armas. 
Aplaude sin reserva la ' medida re-
cientemente adoptada de designar un 
Juzgado especial para entender de los 
sumarios Incoados a consecuencia de 
atentados terroristas. 
Dice que debe reformarse la ley del 
Jurado, cuidando la formación de las 
listas, la determinación de capacidades 
y corrigiendo los abusos do alegar su-
puestas enfermedades para excusarse 
y la recusación sin causa en el acto 
del juicio, debiendo^ llevarse a la ley 
del Jurado un art ículo semejante al 
R4 de la Electoral, s in perjuicio de 
otra? responsabilidades, ya que la fun-
ción del Jurado es a un tiempo derecho 
y deber del ciudadano. 
Habla también de la necesidad de 
abreviar los trámites judiciales, de la 
i n t e ^ e n c i ó n del Ministerio fiscal en 
materia civil y contencioso administra-
tiva. 
E n el apéndice primero se ocupa de 
las Memorias de los fiscales de las Au-
dionclas, de las que se desprende que 
los delitos contra la propiedad, que son 
los qué en número de los cometidos 
ocupan el primer lugar, que fueron en 
el período anual anterior, 34.572, han 
llegado en el últ imo a 34.853, lo cual 
representa un aumento de 0.80 por 100 
E n el apéndice segundo consigna las 
circulares e Instrucciones de carácter 
general; en el tercero, algunas Instruc-
ciones especiales dadas a los fiscales, 
de las Audiencias y on el cuarto, la 
estadíst ica. ( 
L a notable Memoria del fiscal ha me-
recido juntos elogios. 
1 I 'as tur 'Días , conde de Sepúlveda; el 
s- 'iirino-nieío, don Gabriel Pastor; el so-
(brlno nieto político don Manuel de Ida-
nos y Torriglla, r el sobrino biznieto, 
¡don Fé l ix Marta Llanos y Pastor. 
! Representando a la familia, concu-
j rrleron t a m b i é n ' l a s sobrinas carnales 
doña Carmen, doña Petra y doña E m i -
liana Pernas. 
Los otros sobrinos carpíales del es-
critor, don Eduardo Pernas y Díaz y 
don Ramiro Armesto y Díaz, so hallan 
ausentes de Madrid. 
Detrás de l a presidencia Iban nume-
rosas personas y representaciones de 
diversos Centros. Entre ellas figuraban 
don Julio Puyol, representando la Real 
Academia do Ciencias Morales y Pol í t i -
cas; el duefue de Vlstahermosa y el 
conde de Santa Pola, por el Ministerio 
de Esiado; los señores Bonilla San 
Martín, Díaz Cañedo y don Pedro Sainz, 
i en la del Ateneo de Madrid; don Seve-
rlano Alonso Martínez, en la -̂ el Minis-
terio de Gracia y Justicia; el subsecre-
tario de Gobernación, señor Alonso Gu-
llón; el senador por Lugo, don Mariano 
Martín Fernández; el diputado don R a -
món Bustelo, y numeroso público. 
Detrás iba una carroza dol Senado. 
L a comitiva pasó por delante de Pa-
lacio, por autorización esoeclal. 
Al llegar a la estación la arqueta 
conteniendo los restos del poeta, fué 
trasladada en hombros de hijos del pue-
blo de Vivero, lugar donde nació Pas-
tor Díaz, a un furgón, convenientemen-
te dispuesto, del correo de Galicia. 
Acompañan los restos hasta Vivero el 
pxminlstro señor Rodríguez do Viguri 
y don Domingo Vil lar, por la Comisión 
organizadora; don Gabriel Pastor, en 
representación de la familia, y don 
Emilio Diez Cañedo. \ 
E n Monforte se agregarán el mar-
qués de Leis , presidente* del Centro Ga-
llego ¡y don Eladio Rodríguez, de la 
Academia Gallega. 
E n Vivero espera el señor Soto Re-
guera, Iniciador del homenaje. 
LOS DIOttBH DEL HOGAR 
É L ESPANTO DE LOS M Ñ O S 
JOYERIA 
finamente ejecutada, con brillante*, 
Eafiros y otras piedras preciosas, pre> 
tentemos variado surtido. 
RELOJES 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platino y brillantes. 
Surtido en oro 7 plata, de bolsillo o 
con correa, par» caballero. 
MUEBLES 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO ( A l i . 
T E S BERNAZA) NUM. 16, 
T E L F . A-3050. 
ABELARDO TOÜS 
Telefono .V-3f»"j.--Cuba No. 80 
Máquinas üe Sumar, Calcular y 
Escribir, Au:uileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos ios trabajos son garanti-
zados. Le p: ?3to una mí quina mien-
tras reparo ia de usted. 
: 
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E S T E E S E L ú n i c o 
F I L T R O Q U E R E A L M E M T E 
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E N F E R M E D A D E S . 
L 
FILTRO M0N5ERRÍITE 
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F E R R E T E R I A M O N S E R R A T E P D T E . Z A Y A 5 11812,0 
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(3> Comunicación de D. Ibo Me-
néndez Solar—maestro de instruc-
ción pública—Cangas de Tineo. 
(4) Apeles Mestre—Folk-love-ca-
talá— L Traditions—153—Barcelo-
na, 1895. Las madres de e«ta región 
—como las de todaa las demás de 
España—suelen invocar también al 
"homme de each", que be lleva a los 
niños sin que se eepa adonde. Ape-
les Mectres (Jb. 15 6) señala el pa-
rentesco de este tal con el "Croque-
nutaine" francée, que se lleva a los 
niños en una banasta. Ambos son co-
coe, y origen del coco los explicará 
sin duda. 
(5) J . Leita de Vasconcellos—Re-
vista Lusitana—Lisboa—1907 pág. 
35. 
(6>- Covarrublas—Tesoro—pala-
bra—Coco—pág. 150—Mad. 164 4. 
Tomo 11 de la obra. 
(7) J . Lelte de Vasconcellos— 
Loe. At. 
Paja atemorizar al niño peque-
ñueio y hacerle callar si llora y obli-
garle a dormir si se resiste, apelan 
las sirvientas y las madres a varios 
seres faDtásticos de origen descono-
cido que vienen de remota tradición. 
•—Que te coge el rapeo . . . !—di-
cer.í unas. 
—Que te lleva el Rampayu. . . ! — 
dicen otras. 
"Ave rapiega" se llama en caste-
llano al ave de rapiña, y en Asturias 
el "Rapiegu" es el raposo. E n Rapeo, 
em Rapiegu y en Rampaya, se halla 
el "rap-ere" latino—, arrebatar. 
Las madres continúan su canción1: 
» —Miá que te Va a comer la Zam-
parrampa. . . ! 
Y a esta se la describe de este 
modo: 
—Ahí vien la Zamparrampa 
corj les tripes en la garganta. . . ! 
Y sigue la canción de esta mane-
ra: 
— L a paparreso!la 
se cayó en la olla. . . I 
Ay, que te come 
la Paparresolla. . . ! 
L a cual ya era persona conolida 
en los tiempos antañones, y así dice 
la Lozana cuar.do busca y no en-
cuentra a su criado: 
" — Y a he mirado y no está en to-
da la cámara." 
Y le responde Trinchante: 
"—Pues voto a Dios que no se le 
comió la Paparresol la . . . !" (1) 
L a Paparresolla y el Paparresolio 
llevan Incluido el término "papar", 
que es "comer cosas blandas sin 
mascarlas" , o mejor en este caso, 
comer con facilidad y cuanto se pre-
sente por delante: comer mucho y 
ller-ándose la boca, formando papo 
con ella. De aquí que sea la Paparre-
solla o "fantasma que hace de miedo 
papar el resuello" (2) o fantasma 
que traga hasta el resuello. Y de 
aquí dos entes más que son también 
pesadilla de los niños: 
— E l Papau—y el Papón. 
E L PAPON 
E l Papón tiene talla gigantesca, 
boca enorme, ojos de fuego y estó-
mago de horno ardiente. Y las ma-
dres le recuerdan de este modo: 
—Cal la niño, calla niño, 
mira que viene el Papón, 
y que viene preguntando 
dónde está el n^ño llorón. . . (3) 
E l Papón es el "Papo" catalán, 
"negro colosal, peludo" (4) y el 
"Papao" portugués que es negro y 
feo: 
—Vae-te embora. Papao negro 
para cima do telhado: 
deixa dormir o menino 
um sonninho descausado... 
Y también: 
—Vae-te embora, Papao feio, 
e nao queiras ser mau. . . (5) 
Las demás características que 
anotan las •canciones del Papao no 
pueden apreciarse como tales, por-
que la covsonancla las impone: 
Vae-te embora, Papao-velho. 
vae-te embora, Papao novo; 
náo leves o men menino 
para a boca do lobo. . . 
EL c o r o . 
E n el sentir de los niños, e] Pa-
pón, la Zamparrampa, el Rampayu 
y los demás, todos sor. cocos. "—Co-
co vale figura que causa espanto, y 
ninguna tarto como las que están a 
lo obscuro o muestran color negro" 
—decían lexicógrafos de ayer—(6). 
Y negro se ]e supone, y cuando el 
niño pregunta doi-de está, suelen 
responderle a^í: 
—Está en la cocina. . . 
L a nana más popular es la que 
canta: 
—Duerme niño mío, 
. que viene el coco, 
y se lleva a los niños 
que duermeD poco. . . 
Y hay otra en la que se dice: 
—Válgame Dios mi niño 
que sueño tiene . . . ! 
Duérmete niño mío, 1 
que el coco viene. . . ! 
Figura que está a ¡o obscuro y 
muestra color negro es la del coco, 
más convier-e distinguir, entre estas 
que atemorizan a los párvulos, unas 
que se los zampa o los papan—como 
la Paparresolla, la Zamparrampa, el 
Papón—y otras que solamente "se 
los llevan"—como el Coco, el Rám-
payu y ej Rapen. 
E L P A r o \ DIOS D E L S I E S O 
Abundan los pueblos que se expli-
can el sueño por la separación tem-
poral del cuerpo y del alma, y en 
Alemania entienden, por ejemplo, 
que es peligroso acostarse con sed, 
porque si al alma se le ocurre par-
tir en busca de agua, puede extra-i 
viarse con facilidad. 
Y se preguntan mitólogos insig- ' 
nes: 
—No será acaso el Papón el ser 
que causaba el sueño, llevándose, ' 
"papándose el / ima". dejando el I 
cuerpo sin ella y en reposo?—Pudo | 
serlo en los tiempos primitivos, y 
perdida a la postre su memoria, pu- I 
do ertrar en la categoría de entida-
des malévolas perseguidoras de los 
niños que ro querían dormir. . . f7) 
Pero estas suposiciones, no pare-
cen responder al verdadero concepto 
de] Panón. No hay en primer lugar 
dato ringuno de que pueda deducirse 
que el Papón traga las almas, pues 
lo que amedrenta al niño ro es que I 
le trague el alma elno el cuerpo: 
no lo hay tampoco que permita 
por.-er su historia de Dios benigno y 
su conversión al mal. Además, un 
dios del sueño, que es dios del sue-
ño para todo el mundo, no es fácil 
que se quede reducido a dios devo-
rador de solo criaturas que se nie-
gan a dormirse. Por otra parte, an-
taño se decía, cuando alguno incli-
naba la rabeza porque el sueño le 
rondaba: 
— Y a viene Fernando . . . 
Y hogaño se dice aún. 
Y por otra parte, en fin, el Papóni 
no es el único traga niños rebeldes, 
j al determinar su origen, no se de-
ben olvidar sus relaciones con la se-
rie de los Cocos. Í 
C. CABAL. 
(1) Delicado.—La Lozana anda-
luza, pág. 130.—Ed. de Madrid 1916. 
(2) J . Cejador.—La lengua de 
Cervar-.tés.—11—pág. 268.—Madrid 
1906. 
K X R I Q I T E GREVIIJLA. E l án-
F?l «leí hogar. Novela. 1 tomo 
rústica 
M. M A R Y A N . E l secreto del 
marido. Novela. 1 tomo rús-
tica. . 
J E A X D E F O V 1 L L E . L a sona-
ta de Bach. Novela. 1 tomo 
rústica 
J O A Q U I N BELDA. Visca Cata-
lunya. Novela. 1 tomo rús-
tica. 
A X D R K R VERTIOL. L a carga 






L O S U L T I M O S L I B R O S 
R E C I B I D O S 
L A V I D A D E L NIÑO D E L I N - " 
C U E N U E , por José de las 
Heras, Director del Cuerpo 
de prisiones, con un prólogo 
de don Avelino Montero Río» 
1 tomo pasta española . . M ., 12.00 
L A S T A R I F A S F E R R O V I A -
R I A S . Estudio económico por 
el doctor Rogelio Araya. 2 
gruesos tomos en 4o. rúst ica |7 .00 
M A N U A L D E S O C I E D A D E S . 
Expos ic ión detallada y prác-
tica de la legis lación apU-
cabl« a cualcjuler clase de 
sociedades para su constitu-
ción, funcionamiento y extin-
ción, formularlos para todo» 
los casos. Texto Integro d» 
las leyes, con las ú l t imas re-
formas, reglamento del re-
gistro mercantil, etc., por F . 
Muñoz García-Crego. 1 tomo 
en pasta española . « . . .. ..i 
P R O C E D I M I E N T O S J U D I C I A -
L E S E C L E S I A S T I C O S , según 
las normas generales del 
"Codex .Turis Canonlcl" y la» 
particulares de algunos tr i -
bunales especiales, por ©1 Dr. 
José Calabulg Revert. 2 to-
mos en un volumen, pasta 
española . .. . M .. » « ... 
L A E V O L U C I O N D E L A MA-
T E R I A , por Gustavo L e Bon. 
2a. edlcKm Ilustrada. 1 tomo 
pasta e spaño la . . . . . . . 
E L G E N I O D E L A RAZA. F i -
guras aragonesas, por Ricar-
do del Arco. 1 tomo en pas-
ta e spaño la . lW . ^ $1.80 
D E L F O L K L O R E A S T U R I A N O . 
Mitos, supersticiones y cos-
tumbres de Asturias, por Au-
relio de Llano Roza de Am-
pudia. con un prólogo d© Me-
néndez l'Idal. 1 tomo en pas-
ta española . . . . . . ,., . $2.25 
DON F R A N C I S C O D E QUEJ-
V E D O Y V I L L E G A S . L a 
época, el hombre, las doctri-
nas. Obra premiada con Accé-
sit por la Real Academia d© 
Ciencias Morales y Pol í t icas , 
escrita por Julián Juderías. 1 
tomo en pasta española . . . |2 .50 
VASCO N U Ñ E Z D E B A L B O A 
O E L D E S C U B R I M I E N T O 
D E L P A C I F I C O . Narraciones 
novelescas de la conquista 
del Nuevo Mundo, por José 
Escofet. "ColeoclAn d© los 
Grandes exploradores espa-
ñoles . Vol. I . 1 tomo encua-
dernado. . . . . . . .i . . .i $1.00 
F U N D A M E N T O D E L V I G O R Y 
E L E G A N C I A D E L A L E N -
G U A C A S T E L L A N A expues-
to en el propio y vario uso 
de sus partículas, por don 
Gregorio Garcés. Obra rara 
y curiosa fl© estudios grama-
ticales. 2 tomos en un vo-
lúmen, pasta española . . . $5.00 
F I S I O L O G I A E X P E R I M E N 
T A L , con nociones de Ana-
tomía comparada, por G. M. 
Bruño. Estudios biológicos 
elementales. Obra destinada a 
servir de texto en los centros 
de Segunda Enseñanza. 1 to-
mo encuadernado en tela. . . $1.25 
L A S A L U D D E L O S NIÑOS 
P O R L A H I G I E N E N A T U -
ral. Conferencias dadas a la 
Sociedad Vegetariana E s p a -
ñola, por el doctor Eduardo 
Alfonso. 1 tomo encuaderna-
do en tela. . . ' $1.25 
F A B R I C A C I O N T E N S A Y O S 
D E L O S C E M E N T O S Y HOR-
MIGONES, por F . . W. Tayjor 
y S. E . Thompson. Versión 
castellana. 1 tomo encuader-
nado $1.60 
E L P E N S A M I E N T O Y L A SA-
L U D . Tratado de Terapéuti-
ca mental, por Paul H. Da-
vls. Versión castellana. 1 to-
mo encuadernado en tela. . $1.25 
F I E R R E LO*fl. Pekín. Impre-
siones de viaje. Versión cas-
tellana 1 tomo en rús t i ca . $1.00 
M. D E L L Y . L a Canonesita. No-
vela selecta para familias. 1 
tomo $0.80 
ARMANDO P A L A C I O V A L D E S . 
Cuentos escogidos. 1 tomo en-
cuadernado . . . $1.20 
E M I L I A P M I D O BAZAN. Mo-
rriña. Novela. 1 tomo encua-
dernado . $1.20 
G U I D O DA V E R O N A Ivellse. 
Novela. Ultima obra publica-
da de este escritor. 1 tomo 






P E D R O D E R E P T D E . L a vil la 
de las siete estrella^. Nove-
la. 1 tomo $1.00 
G I O V A N X I V E R G A . Eva . No-
vela. 1 tomo rúst ica . . . * . $0.80 
TRATADO P R A C T I C O P A R A 
A P R E N D E R A J U G A R A 
L A S DAMAS, por M. Cárce-
les Sabater. 1 tomo rúst ica $1.20 
M A N U A L D E L J U E G O D E L 
T R E S I L L O , con sus reglas 
fijas y leyes f í M l e s , por 
Pedro ds Veclana 1 tnmo rús-
. tica $o.50 
I i I B K E R I A " C f f . V A N T E S " D E B I -
CARDO VEZiOSO 
Avenida de Italia, 62 (antes Oalla-no) 
Apartado 1115. Telf. A-4958. Habana. 
Pida nsted el ítltlino catálogo ds Dere-
cho ana acaba de e d i t a n » . 
Ind. 6 t 
OCTUBRE 11 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavo* 
'AñL 
I M P R E S I O N E S D E V I A J E . 
I preferpncia a otras bandas de mú- [ 
sica «rufi tocaban a distintas horas. I 
E r a también una alegría encontrar ! 
los unfíormes de los músicos cuba- j 
i nos por cualquier otra parte de la 
ciudad. 
Interminables se harían ee'tas im-
presiones si huMéramos de relatar | 
¡\ otros detalles interesantes de la ! 
exposición. E l departamento de mo-
das francesas ex(rulsito. con profu-1 
I fusión de encajes y adornos dorados j 
I que parece será la nota saliente es-
mucho público ' te otoño. También sandalias dora- | 
das en hi^Rt de las plata del año 
D I V O R C I O S Y N E V E R A S 
CRONICA EXTRANJERA 
AI fin en Toronto ¡Un taxi y rá-[ todo encontramos 
pidos al hotel "King Edivarel" a l i e n los terrenos, 
cual veníamos recomendados. L a primera impresión fué desfa- pasado. ¿ ¿ ¿ . v j 
Llegamos. ¡Un sueño de hadaí,! vorable. Lo que se presentaba a l Otro departamento m ^ " ^ « ^ 
Música, pinturas, frescos, bronces. ' nuestra vista temía más de "feria" Ijcon muestras de t/abaJO%.h^ho0.''pR" 
mármoles, etc. Mucho movimiento I que de gran exposición. Visitamos ¡(los colegios de ciegos Verdaderas 
de huéspedes elegantes. Pedimos ha- unos pabellones con hermosísimos ,-maravillas de ejecución, 
bitación. No había ni una y un sin- ejemplares de panado; esa es la ver ¡ Y tantas otras cosas. . . 
número de personas esperaba tam- dad. Unos toros como de media le- Un gran Stad uta donde se can-
blén por cuarto. Con el deseo de I gua de largos y anchos como una i taba ópera a diario E l gran stand 
ayudarnos, nos dan varias direccio-i carreta. ¡Nunca los vimos tan gran-I inmenso, invadido de publico para 
nes En otro , nos vamos por toda i des. ni gallinas como aquellas, ni j oir Ja música de las bandas y pra-
la ciudad. ¡Inútil! Los hoteles lie-j poilos—casi del alto de un carne- sencdar el grandioso espectáculo 
nos completamente con motivo de ! ro — carneros como caballos! Tal "Cloopatra" de maravilloso efecto 
la Exposición. L a perspectiva es na vez un poquitín exageradas las me- escémico que tenía lugar al aire li-
da menos que de pasar la noche didas. pero en realidad los ejempla- bre y que reproducía las grandezas 
en su parque. . . res más hermosos que hemos vis- -del antiguo Egipto. 
Entonces el chauffeur que tenía- to de esas especies. A nuestro juicio Las otras diversiones, es, buen 
mos nos llevó a un hotel Voiwcido el verdadero interés de la exposi-' n-útmero se concretaban a las cono-
suyo. L a primera ojeada nos des- ción estaba en el ganado. Y era na I ci-das pialmistas, carrousel. ferroca-
concierta, pero, estamos tan cansa- I turalmente de importancia grande j rril en miniatura que hacia el via-
dos! ! para los entendidos o interesados. je alrededor de los terrenos, la gran 
Un café de aspecto pobré, en los ¡ Numerosas barracas con ^xhlbi- rueda, la montaña rusa, etc. etc. 
bajos. Al lado una puerta estrecha j cienes de distingas industrias. Au- E n fin que ya se hacen demasia-
que da a una escalera. Arriba un tomóviles, carroá, aperos de la bran-|do expensas estas notas para preten 
El genial Brisbane nos dice que 
uno. de sirte matrimonios, pide 
el divorcio. Esto ocurre, y es na-
tural, en su país. También de 
sirte personas, es seguro que una 
muera de cáncer. Ambos males, 
agrega—proceden de la ignoran-
cia, y podrían evitarse si la grn-
tr fiir«e menos ignorante. 
En nuestro país, puede ser que 
de cien matrimonios uno se di-
vorcie. Los noventa y nueve res-
tantes suelen ser morosos. Y en 
cambio, solamente están expues-
tas al terrible cáncer, aquellas 
personas en Cuba que no posean 
nna nevera Bohn Syphon. 
Moraleja: Sustituya su nevera 
por un refrigerador Bohn Syphon 
y compre un filtro Eclipse. Con 
esto -y un Gabinete Se'lers, que-
dará en eterno abrigo su feli-
cidad.' 
C u á n t o l e corresponde a c a d a confriJ 
buyente de N u e v a Y o r k 
hombre de grandes bigotes y unos 
cuartitos de mala muerte. / 
za. etc. Algunos edificios levanta-| der cpie n.uestro lectores nos acom-
dos nd-hoc para la exposición, re- . pañen por hoy en un Rápido paseo 
instaladas en el cuarto empeza-| partidos por deiitro de manera has-! por la gran ciudad de Toronto y en 
HABANA 
I I ; m 
mo£ a notar cosas extrañas. L a 
puerta no tenía cierre por dentro. 
L a ropa y toallas, usadas. Lo mis-
mo los muebles y objetos de la ha 
bitación. No se vela una sirviente, 
ni trazas de mujer por ningún la- j sentimientos distintos nos domi-
do. Llamamos al hombre de los DI-| naron. Alegría de ver nuestra ban-
gotes para pedirle que mejorara j dera y los nombres conocidos de 
aquellas condiciones. No acabarnos I lndligtrlag cubanas> Tristeza grande 
de entendernos y cansados y asquea | por el poco estlrnulo y entusiasmos 
d a sin atrevernos a lavarnos las toa ^ que acostumbramos a asistir ^ 
nos, dejamos maletas y abrigos (ba-
cía mucho calor.) y a cosa de las 
nueve de la noche nos fuimos a la 
calle sin co^aer. 
Y a fuera nos orientamos, cami-
namos y al fin sin encontrar auto-
móviles de alquiler (que no abun-
dan) entramos en una botica desde 
donde logramos pedir un taxi por 
teléfono. Y de nuevo al hotel "King 
tante rústica para las distintas exhii nuestro regreso a Buffalo. camino 
bidones. En uno de estos el "Puré del Niágara que por haberlo reali-
Food Building". encontramos el lu- zado en automóvil, resultó mucho 
gar destinado a los productos cuba-¡más cómodo y atractivo aunque me 
_„„ Inos rico de emociones-
estas exposiciones donde cada na-
ción es natural que se esmere en 
sobresalir. Yji en la Gran Exposi-
ción Internacional de San Luiá. 
Missuri, el año 1901 hubimos de 
hacer comparaciones dolorosas coa 
lo que exhibían otros países. Mé-
E C O S D E L 
V E D A D O 
A N T O N I O 
C f ó n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . 
R O D R I G U E Z 
A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 . 
L a s e s i ó n ú n i c a 
BODA 
L a última-- de la semana esta sefia-
xico a la cabeza, que"" se distinguió ]R(\¡{i para el sábado a las 9 y media 
notablemente con preciosas y acá- i de la noche en nuestra parroquial, 
hadas muestras de todas las indus- Son los^contrayentes la bella señori-
Edevard" COIJ el propósito decidido j (rias conocidas. También en esta ex ta Caridad Ferrer da Silva, y el co-
esta vez de pasar la noche allí aun i posición de Toronto estaba bien re- rrecto oficial del ejército señor Je 
que fuera sentadas. 'presentado México en varias oflcl- sús Formoso y Bouza. 
E n el lujoso comedor los acordes ' na<5 0 compartimientos donde nume- Apadrinarán a los contrayentes 
de una buena, música invitaban a | so personal del país, con amabili-| la distinguida dama Teófila Bouza 
k s mesas, sobre todo a nosotras da(1 y entusiasmo incansable, pon-
qué tanto lo necesitamos... jderaban las bellezas de México y 
Al cabo de poco rato nos presen- sus adelantos en todas las indus-
taron al "Capitán" Alberto Fonts. jtrias allí representadas. 
alto empleado del hotel y que des 
de ese momento nos prodigó las 
más finas atenciones. Sobre todo 
desde que supo por nuestro apelli-
do que éramos descendientes de ca-
talán. E l lo es y de los más patrio-
tas. Una vez enterado de nuestra si 
tuación apurado nos tranquilizó por 
los medios. 
Grandes y artísticos cartales in-
vitaban al viajero a visitar aquellas 
regiones en vez de ir a tierras leja-
nas del viejo mundo. ¡Una propa-
ganda en forma y bien dirigida! 
,•.Por qué no hemos de hacer no-
sotros otro tanto? 
Seguramente que no estuvimos fle 
, , , suerte, p^ro es el caso que el día 
Fué. vino, investigó la clase de , que descubrimos la. exhibición de Cu 
casa donde estábamos a ojadas. E r a ba encontramos atendiéndola a un 
una guarida de contrabandistas!— buen sefl0r jngléa ya ea 
Nuestro improvis<rao protector esta 
ba indignado.— Como en el "King 
Edevard" era imposible dormir por 
aquella noche, nos facilitó aloja 
miento provisional en casa de fa-
milia respetable de uno de loa je-
fes principales del hotel. Acompa-
años. "¿Es usted el único cubano 
que hay por aquí?" Nos contestó en 
su idioma que los otros señores cu-
banos se hallaban ausentes con mo-
tivo de un banquete al que debían 
asistir. 
Vda., de Formoso y el señor Francis-
co Tejera. 
Testigos por Cachita doctor Ma-
nuel Varona Suárez Generoso Her-
mida. Sixto Abreu y doctor Martínez 
Domínguez. 
Testigos por Jesús. Coronel Busti-
11o. Doctor1 Muñoz, Sr. Fernando Me-
ruelo y Comandante Patterson. 
Boda que revestirá gran importan-
cia. 
A G R A D A B L E F I E S T A 
Una animada fiesta se celebró, 
días pasados, con motivo del onomás 
tico de nuestro buen amigo el doctor 
Francisco Rojas, Fiscal del Supremo. 
Durante el día fué muy agasajado. 
Por la noche tuvo lugar un asalto 
en su residencia de G. y 17. 
Se"*organizó un animado baile, to-
cando una afamada orquesta dirigi-
Entre los empleados públicos 
se habla mucho en estos días de 
la justa petición que han hecho 
al Jefe del Estado para que de-
crete la sesión única de las horas 
de trabajo en las oficinas, como 
existe en España, Inglaterra y 
otros países. Entre los argumen-
tos expuestos por los empleados 
para que se acceda a su solici-
tud, son muy sensatas aquellas 
que se refieren al tiempo per-
dido en los viajes para concu-
rrir a la doble sesión; y sobre 
todo, al alto costo de la vida, a 
cuyas necesidades no pueden 
atender con ios reducidos suel-
dos de que disfrutan si no dis-
ponen de algunas horas al día 
para dedicarse a trabajos particu-
lares, como lo hacen en el perío-
do de vacaciones, sin que por ello 
se resienta en nada el despacho 
de los asuntos que se tramitan. 
Nosotros creemos que los peti-
cionarios tienen razón, y que 
reran complacidos, pues el Sr. 
Presidente tiene que darse cuen-
ta de que son muy pocos los 
artículos de primera necesidad 
que pueden venderse a precios 
tan baratos como el incompara-
ble pantalón pitirre con piesco. 
fiadas de un omnleado fuimos a res . ";E.S eSt0 todo 10 (llie ha lleSado , da por el maestro Silva. 
^ ± l \ Ú . \ Z l l n ^ V j l T ^ de C"baJ" - ' T f W j e . según pa- | Los concurrentes fueron obsequia-
rece se han perdido 33 cajas que ve | dos con dulces, licores y helados, 
nínn con destino a la exposición." por la bella y gentil señora Rosa Sa-
ca-tar el equipaje que dejáramos con 
los contrabandistas. E l bandido de 
f i r ^ ^ L S ? ^ ' S f S * S * ! iQ«* vimos? Una piel de caimán i o de Rojas, a quien agradacemos las 
Señoras: Dulce María Chacón de I Averoff de Entenza. Felicia San Mar-
Salas. Nena Menéndez de Núñez, tín de López Ibañez Vda. de Ansel-
llarse y permitir que nos n1"^1"3- colgando de un poste sobre el cual i especiales atenciones tenidas para el I Clara'Castellanos de Sánchez, Zoila mo López! mos-, sin ni siquiera abrir la noca | „, , ! .̂ ^^ J _ ,̂ i _. .• i J ^ -n i „ . , _ oímos como unos campesinos cana-
para reclamar cinco pesos en que p i n t a b a n qué clase de 
ajustamos la habitación y que SP- páiaro era 
gún unos carteles que había por allí | 
debían pagarse adelantados cada día. I ' nas m e t r a s de maderas, muy 
De un salto caímos sobre el l ibro—i ordenad,tas pn S!US vidrieras de cris 
registro y emborronamos la firma ItaleR- Algunas cajas de tabacos. Un 
que habíamos escrito como de sor-i Peda7-0 dp R0^a- unas eticas de dul-
presa en el primer momento. Todo 1 ce de la Estrella, pocas y salteadas, 
en menos tiempo y siu el nece ! en los anaqueles y en mayor canti-
sarios para contarlo y sin que el dad y dominándolo todo las mues-
handido de los bigotes tuviera tiem tras de Perfumería de Crusellas. 
po para reponerse del asalto. Además jabón amarillo del que so 
¡Con cuánto gustt) respiramos al usa Para el lavado de ropas. Y pa-
yemos, de nuevo en el automóvi l , remos de contar . . . Desanimados 
Luego tal refugio limpio y amable hubo de encontrarnos el buen viejo 
que nos brindara el respetable ho-Mnglés cuando se esforzó en consi-
gar de Mr. F . Sulcliffe. donde su se- deraciones político-filosóficas. " E l 
ñora y dos angelicales hijitas nos i conoce a Cuba y los cubanos. Gente 
hicieron pasar unas horas muy agrá j muy buena y que en próximas ge-
dables. Hospitalidad que aceptamos neraciones que se van educando en 
sólo por aquella noche, pues como | Canadá y los Estados Unidos apren-
nuestro propósito era pasear no nos derán a gobernarse... 
acomodaba vivir lejos del centro 1 Que es lástima no se ocupen más 
de la población. Y volvimos al ho- , de sus industrias que podrían al me 
tel\ donde ya nos reservaban habí ¡nos venderles jabón amarillo. Que 
tación desde ese día. Muy hermosa, aquel que mandaba Crusellas no ha-
por cierto y a la altura de los más bía quien lo mejorara en el mun-
ricos hoteles de las principales c i u - j d o . . . " 
dades del mundo.— Allí se hospe- | Y por ese tenor seguía su discur-
daba también la comisión de Dele-' so hasta que lo abandonamos tria-
gados Cubanos a la Exposición.— [tes y mohínos. 
Y otras muchas personas conocidas | ¿Será el bochornoso ?lima la cañ-
en Cuba. — Y a tranquilas y bien sa de nuestra indolencia suicida? 
instaladas, nos disponemos a visitar Para rehacernos tuviteos luego 
la Exposición de Toronto. a cuyo | el gusto, de oir y ver como se lucía 
fin emprendimos en parte el viaje | nuestra banda de música militar 
a Canadá. junto a la cual millares de perso-
E l tiempo no nos acompañaba, I nas se congregaban para aplaudir 
pues llovía a cada rato, perp asi y ' cada tarde en la exposición. Con 
cronista. I Colina de Ruiz, María Clotilde Fuen-I Señoritas: Raquel Mingues, María 
Algunos nombres de los asisten-; tes de Valdés Fareli, Leonor. Barra ¡Luisa López. Margarita López Iba-
tes: i qué de Martínez Frayde, Mariana ¡ ñez, Conchita Salas, Guillermina Sa-
ñ V E N T U R ñ S D E D O N P A N F I L O 
POR JACOBSSON 
Un conferencista preguntó a un 
grupo de estudiantes si sabían cuán-
to lea corespondía a cada uno de los 
que pagan contribuciones en Nueva 
York, de las propiedades de la ciu-
dad. Nadie lo sabía y sólo mediante 
una prolija Investigación pudo de-
fermi i | r»e que cada ciudadano do 
Nueva York posee un pedazo de 
propi l iad que vale 2,750 dólares, 
rada uno es duefío de un trocito del 
parque de Sity Hall, por valor de 
siete dólares, que representa su part« 
en una. propiedad avaluada en 50 
millones de dólares; en el Palacio 
Muncipal también tiene una pprte 
igual; en el ferrocarril subterráneo 
posee 45 dólares. TienA una fiarte 
mínima en la histórica taberna 
Praunces, donde "Washington despi-
dió a sus oficiales, aunque segura-
mente ninguno de los mozos en an-
tiguo traje de la época colonial que 
sirven en e lé históricg ¿ecinto dejara 
de cobrarle lo que consuma. Y así 
puede recorrer la ciudad y calcular 
lo que le toca en cada gran edificio 
i o parque de propiedad municipal, sin 
¡ poder ) ir eso hacer uso de esa parti-
l clpación, puede visitar el Acuario 
| sin poder llevarse ninguno de sus ra-
1 ros habitantes; puede contemplar la 
1 actividad del río sin poder viajar 
! gratis en ninguno de los vapores mu-
! nlcipales; puede visitar los maie-
| cones y contemplar obras marítimas 
! por v.-^or de 212 millones de dólares 
i y recrearse viendo la actividad de la 
bahía y oyendo los lenguajes de es-
j taciones de término que se ven la 
| Babel moderna; puede ver las aío--
tadas de trenes, de los cuales 200 
diariamente se emplean en movili-
zar los alimentos necesarios para la 
ciudad y las flotas de botes pescado-
res que apenas alcanzan a proveer 
do pescado fresco a los neoyorquinos 
pal-a el consumo del viernes. 
Todo esto és suyo, pues le basta 
el pa?^ anual de su impuesto de I 
propietario en Nueva York para te-
ner derecho a una parte de la fortu-
na acumulada por esa asociación pri-
vada que se llama el servicio muni- ; 
cipa!. 
Pero por otra parte, el mero pa- | 
go de esa pequeña suma anual en i 
que participa con 5.500.000 indivi- ' 
dúos y que representa sólo 2.75 dó- i 
lares por cada cien que posea le ase-
gura protección policial y contra in-
cendio, facilidades de educación par-
ques y playas de recreo, mantención 
y llmijaza de las calles, hospitales, 
asilos, enfermerías y dispensarios, 
bibliotecas, "mercados, alcantarillado 
y protección contra las epidemias. ; 
Un hombre que posee alguna pro-
piedad en Nueva York puede recrear-
se con orgullo en el Parqu.e Central, ¡ 
sabiendo que el aire que r,,,,., 
ese soberbio paseo avaluado íl 
miliones es más suyo que de 1^ 45 
les que por allí se recrean y Ü 
no deja de ser una satisfao 
mo también J o es ver ante Pión, los de su mente el desfile de los m ^ i 
servidores que tiene a sus 6rriUCtl0' 
desde el bien plantado policía r1-
ta el humilde barrendero. 
Pero a pesar de todo esto pi 
dadano do Nueva York toma mii CÍH 
co interés en la administración H 
sus bienes; se ocupa muy D0p <l-
lo que ir.sa en el Municipio v 0>. 
se gasta el dinero que contrih10' 
Muy pocos culdadanos se dan 
ta de que el soberbio Alcaldê "1" 
Nueva York, que es un potentJ' 
mundial, es uno de sus más hu i 
des servidores y que si tiene moth-
justificados de queja por los ser i 
cios públicos, puede dar instrucíi 
nes a ese Alcalde que serán puntu i 
mente obedecidas. Es el verdad 
patrór/ o "bo.?ñ" y su primer deb'0 
hacia la ciudad debería ser votar " 
forma inteligente para que vaya^jj 
municipio sólo hombres de valer 
Al hacer esto, no hace más L 
asegu ^irse de que cuando ¿ale ¡t 
su casa la ha de encontrar cotnc i : 
nejó guando vuelva; se asegura' el 
privilegio de andar por calles lin 
pias y sin peligros; asegura a 
hijos Vi educación y el aire libre de 
los grandes paseos y se asegura el 
aprovisionamiento regular y en buel 
nas condiciones no sólo de todos lo* 
lujos de la vida. 
Porque todo eso depende de la 
buena administración municipal-
Con un gasto de 2 8 dólares al año 
mantiene para su familia, sin inipor-
tar ciiin numerosa sea, la seguridad 
de que todos los chicos* serán esplén-
didanT-nte educados y asi podríamos 
ir retallando todos los servicios que 
se asegura cada contribuyente, me-
diante una pequeña suma y los ase-
gura además para los suyos por ge-
neraciones ftfturas. 
Pero /.cuántos son los que píen-
san en esto? ¿Cuántos se preocupan 
de que este sistema perdi^e y ^ 
mantenga en buenas condiciones? 
¿Cuántos asisten a la Asambleas de 
contribuyentes, para decidir las me-
joras locales, la ampliación de ser-
vicios, el pregroso de los que existen? 
¿Pero el interés cívico? ¿Quién 
se ocupa de eso? Si hubiera corrup-
ción, despilfarro, robos, todos alza-
rían el grito al cielo. L a cosa mar-
cha bien, pero marcha bien por ca-
sualidad y no porque los ciudadanos 
hagan esfuerzo alguno para que ello 
sea. así. 
ZETA 
las. Angela y Nieves Sánchez^ Cari-
dad Blanco. Cristina López, Lola 
Guerra. Aifia Sánchez, y las encanta-
doras Gilda y Silvia de Rojas. 
Felicitamos a los esposos Saro-Ro 
jas. 
COMPROMISO 
Ha sido pedida la simpátic^ seño-
rita Teresa Sánchez para el culto jo-
ven Sr. Luis Velasen. 
L a boda de tan simpáticos jóvenes 
no se hará, esperar. 
Los felicitamos sinceramente. 
HOGAR DICHOSO 
E l hogar de los distinguidos es-
posos Señora Angelita Llanuza y Pe-
pe Pintos, hállase alegrado por la 
risita de una linda niña. 
Nuestra enhorabuena a sus aman-
tes padres y largos años de vida pa-
ra la linda Baby. 
NOTA D E DOLOR 
Con gran pena se ha recibido U 
i triste noticia del fallecimiento en 
1 New York, del lindo niño Mario 
: Chomat y O'Naghten, ^hijo de loa 
j amables esposos distinguida y 
| bondadosa dama señora Emilia 
, O'Naghten y el doctor R. Chomat. 
Triste regreso a Cuba el áe sus 
i amantes padres; 
Al enviar nuestro sentido pésame 
| a los esposos O'Naghten-Chomat, lo 
\ hacemos extensihle a, nuestro rompa-
ñero señor Juan O'Naghten Director 
de " L a Prensa". 
£ULTO PATOLICO 
E n la parroquial sigue celebrán-
dose el mes de la Virgen del Rosario. 
En los Carmelitas de Linea, el día 
16 fiesta a la Virgen del Carmen. 
Lorenzo BLANCO 
UN CAMBIO DE OPINION 
R O N C A R T A B L A N C A 
Volvemos a presentar- a la consideración del públi-
co inteligente, después de 15 años de ausencia de este 
mercado 
" y i S Z R O N C A R T A B L A N C A 
de cuya marca somos únicos propietarios. 
ROVIRA & Cía., S. en C, Santiago de Giba. 
Depósito en la Habana: 
Uopart y C. Bello. 
Lamparilla, 6. 
Destilería de Alcoholes 
"SANTIAGO 
Casa fundada en 1880 
>762Í- alt. 3t-2. Anuncios " T R U J I L L O MARIKlI 
C I G A R 
5 T O R E 
# H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119. (frente a "Fin de Siglo") 
D E . 
J O S E A L V A R E Z 
(Expropielario ^cl Cosmopolita). 
Hermosas habitaciones con baño, agua caliente y 
Ha abundante, servicio y teléfono, termo de agua fría 
en todas las habitaciones. Aseo, orden y moralidad co-
mo en ninguna otra casa. 
El servicio del restaurant desde hoy es a la carta 
un 20 por ciento más barato que otras casas de esta ca-
tegoría. Ejemplo: (Arroz con polio: 40 cts. (Bcef-
Steak filete 40 cts. etc. etc. 
Mis cocineros son los mismos que han hecho fa-
mosas las demás casas que yo he tenido. 
- PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES 
De todas clases. Tuede Vd. tener sus muebles nuevos con poco dinero. 
VIsitenps. 
LA CASA OLAVAIÍRIETA 
Neptuno 106 
T»rr«terí«, "LA L L A V E " Teléfono A-4480 
SUSCRIBASE AL DIARIO DE LA MARINA 
C e r v e z a : j D e m e m e d i a " T r o p i c a l | 
